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L a política del Directorio militar. 
B e r e n g u e r h a s i d o s e p a r a d o d e l s e r v i c i o 
y N a v a r r o , a b s u e l t o . 
Regresa Primo de Rivera. una aanjii&ti'a que alcance a delitos } A l salir e>] presidente dijo a los ptíf. 
M A D R I D , 27.—En ©1 expreso de An- a faltas. riod^sias: 
do lucía llegó a M a d r i d el presidenta • La Alca ld ía de Madr id . —Supunj;'» qué ya conoeérén usi.'-
ide! Directorio, con los generales Her E l alca-idc na bolebrado una entre'r des lo que dije esta lanic. 
jriOfia y Valleapinosa. vista con los coiiiccjalc*, a los quo less "i a se les fácil i I ara una nula, ófi-
F u é reciiaido en l a es tac ión por los h a dicho que u n a vez preseiitada su c iósa rchir innada con m i viaje, 
restantes miembros deJ Directorio, diimiieiión, el Ayunlain,i- ' i i lo queda &n Ejstós son muy ooftvenientes y ven-
ias autoridades y muchos jefes y ofi- ooni|p.Iicta iihertacl para elegir a l - go algo civcidn dé lomo. 
calde. Por ah í sé reapira un ain^iente que 
E l Consejo de Economía Nacional, se di-féreneia en algo del que a q u í 
¡En el s a l ó n de actos del R i l a d o respiramos, 
de Comu.nJcaioioinies se ha celebrado Pero... no me importa; 
(la sesión, i n a u g u r a l del -Consejo de hay pocas diíscu-ltades. 
E c o n o m í a . La labor de gobernar es muy fácil. 
Asris-tió él general Prünio de Rive- y ^ d í a que falHcn las dilicuillades 
ra y eil presidente de dicho Consejo, será, muy aburr ida, 
s e ñ o r Cautelo Estas ú l t i m a s palabras las prnnnn-
km Real decreio de Haeienda, decía- ^ ^ 4 M U ^ u t a m b i é n ció g j e ^ P r i m o de Rivera en to-
¡rando jubUado a don Luis Martes ^ J * ™ r e s . O"tuno ,uarqu.e3 "o huanortst^o. ^ 
de la Fmnte ra v Mar t í nez Aiudo. J n a davcr ic ' 
E l secre tar io ' leyó los .nombres de Nuestro corresponsal no* anuncio ^ 
las personas que componen el Con- M a s tres y n ha die la madrugada 
sejo y el presidente deil Directorio pro <I"C h$sfa las tres y m-dia no facih- |as ^ - . ^ |os mismos s 
mi no i ó un breve dáscnisd saludando t-aría-n la nota que ofreció el genera ( .«j,,,, por su concrec ión , y; 
¡Desde l a e s t a c i ó n se trasladaron, a l 
i n m I-SI erio de la Guerra, desde don-
ide m á s tarde se diirigdó a Palacio. 
E n el Regio A l c á z a r estuvo despa-
•cliando con e i Rey, a l que dio cuen-
ta del resultado de su viaje a Anda 
jucía. 
Un Real decreto. 
lEn l a Presidencaa se ha facil i tado 
Cano, jefe de Admi-nis t rac ión de se-
gunda, del Cuerpo general de Ha-
cienda. 
Regreso del señor Lerroux. 
Procedente de P a r í s ha llegado 
ción "de la. l 'rensa, en agiadecimien-
tó a su desiniei-csada coope rac ión en 
'da fiesta n u m t a ñ e s a del aomingo. 
Despnós , la s impá t i ca Sociedad da-
rá, an (.(incii i to a l pú^ i tco , con ei si-
guiente sugestivo programa: 
ÍCEO .emig ian te» , Vives, 
« ( t inc ión m o n t a ñ e s a » , Sáez de 
.\da na. 
«Jota N a v a r r a » , Rruill. 
cd.a Mon taña» , P. Olaño . 
(d.a sardana de las mon ja s» , Mo-
rera. 
«De romer ía» , rapsodia de aires 
m o n l a ñ e s e s ; Sáez de Adana. 
Cartas de felicitación-
R e m o n t á n d o s e sobre las miseriucas 
de la ciudad que la ha tomado estos 
días con los periodislas, sin jus t i f i -
r-aeion de ningu-na clase, unos cuan-
tos buenos m o n l a ñ e s e s . a l í sen les de 
en realidad ' ^ a t ) dir igir lo a la Asociación de 
la Incusa sinceras carla-s de felicita-
c i ó n po-r ja s impá t i ca iniciat iva de i-e-
lebi ar éil «Día de Sa iixa'iiuei'». 
De estas cartas, llenas do sinceridad 
y de amor a la patria chica, entresa-
camosM res. de los s eño re s conde, de 
Casa l'nente. don Santiago Fuentes 
hila y varios soldados haontafiiesiei, 
del segundo regimiento de In fan te r í a 
de Marina, de gi iar i i ic ión &n el Fe-
no porque expresen mejor que 
sentimientos, 
a que al pu-
M a d r i d el s e ñ o r Lerrot ix . 0 aquellas, y diciendo cpie es atenta- PnVmo de Rivera en su conversac ión hijear las d e m á s , s u p o n d r í a tanto co-
l_a yQfjgetg,^' dora para e] (lobierno la cooperac ión con los peri-)di^la-. mo ocupar varias columnas del pe-
La «Gaceta» p u b l i c a ' boy las - i - (Ilie lo l>'-están personas tan respeta- Esta nota no h a llegado a nuestro r iódico. 
gu,i ent es disposdeiones: 
Real decreto de la Presidencia de-
iclaran'i>> aplicable a D presente ej-er- fiste Consejo era la de confeccionar 
ciclo t r imestra l y al p r imer mes del Tratados comorciales, y excitó el "celo 
ano 1924-25, los preceptos contenidos de los dignos miembros que lo cous-
en e l decre ío de 25 de febrero ú l t imo, ' " u y e n , para qué laboren en p r o . d e 
relativo a la au to r i zac ión de la Jefa- una obra pa t r i ó t i ca 
tura de Obras y Servicios para rete- 'El (iobierno—dijo—tiene esperanza 
•il<# en sus Cajas respectivas la do >' u' $ d ía en que se restituya 
Java parte de la as ' ignáoión de eadp el Poder a los bomhres e i \ ¡^ ' s --|)ai-a 
«•hra del a ñ o siguiente que eran con-
cedidas, -ca^v contrrtWo del a ñ o 
bles. peder cuando disponemos el cierre de 
A ñ a d i ó que la pr incipal m i s ión do esta ed.icióu. 
lVW\̂ ^A^^^^AA.vvvvvlAAAA/vvvvvvvv^A•^A^AA^vv 
Asociación de la Prensa. 
La solemne misa 
mañana. 
de 
Dicen así las epMola^ a, que nos 
referimos.; 
«Señor presidente de la Asociación 
de la Prensa. 
Mi querido amigo: F.mpezaré felici-
t á n d o ' e por el eXilo de las liestas or-
wani/.aiias por (!á A - o i iacii'ai de la 
•Prensa, con e! nomibre de «Día de 
^a.nlaiidei'--. -i'uVm se deapl%nde de 
lias noticias que hasta a q u í llegan. 
" soeia-
i , 
anterior. personas de buena voluntad. licai el can i- ' de sus asientos ..•Mi*» "U"« .wiwim?t •Qe.w*.f».-**iiiim ^ ^ . i d a d 
r.'i- (ii',eri-a.—jn^.-.ilviii-iwh» que los Tengo eoiifiaiiza en (pie este orga- la misa de m a ñ a n a , la Asociación de de Sanlandc r qiie eutiPiide cuales sop 
enpltaiios próxinros a ascenso tienen uismo p a s a r á a Ta Histor ia como' la la Prensa ha decidido que con t i núe ^ v a - l a - i e i , ü K e r e . - e s de esa capí-
el dépét de asistnr al curso especial mejor obra del Directorio. durante lodo é d ía de hoy. >' stl provincia, los defiende con 
m dv-ha s i tuac ión , y si son delegados El s e ñ o r C.aircía Guijarro agradece La misa, al igual que la anunciada ';!,,"r v tosí',n .v excediéndose ,en sus 
gul)ernativos, no asiistan, h a c i é n d o l o en nombre de los agricuiltores la re- para el domingo autei ioi . s^fá oficia- f lestas q,ue, 
cuando dejen dicho cargo. 
El fal lo 
Se ha confiniuido la noticia ant ic i -
IKida referente al fallo datado por el L a reunión del Directorio. berb i os bancos de caoba d e l mas puro y ñ o r cierto con m á s elogio del que 
m i mejor cuanto m á s teninrauo—se \ pet ición de numerosas familias '-o qu - puede decirse de esta Asocii 
nos agradezca esta obra, prestada pop forasteras une aver no pudieron veri- r " 11 ** ÍW,P, 'neret-e leen de la P a t r ü 
b áS  i . e - I CÚlíje para ou-s ad-anas dé ser la nnn-a enl  
matices de las peculiares c o s t u m h r e i í ' 
oá/ri-t'aibras.—.Santiago Fuentes Pi la .» 
* * * 
«Fer ro l , 25 de jun io de Í924. 
S e ñ o r presidente de la Asociación 
d é la Prensa.—-Sa.ntanaer. 
iLos que abajo firinamys, todos mon-
ta ñ-eses y pertenecientes al segundo 
regimiento de I n f a n t e r í a de Mar ina , 
Vie g u a r n i c i ó n en Ferrol , ruegan a 
•msted inserte estas cortas l í neas en 
los d iar ios locales. 
Por noticias recibidas ú l t i m a m e n t e , 
vemos que cor) fecha 22 del que cur-
sa, se ha celebrado en esa una ftesía 
magna, la fiesta del «Día de Sautan. 
der». de la cual viene el lazo de uniór . 
de todos los m o n t a ñ e s e s , unió¿i quft 
todos debíanos tener como hijos vor-
daderos de Santander. 
Nosotros, que estamos cumJ;tliendo 
el sagrado deber que nuestra anaclre 
España nos .impone, no podemos ser 
unos de tantos en disf rutar l a fraler-
nidad de ese memorable d ía ; pero 
nuestros corazones laten por ese her-
nioso y bello acto y todos los «pai.sa-
mieosn reunidos en la ^ i á s completa 
a r m o n í a , acordamos, por unan imidad , 
entré los numerosos vivas a JCspaVui 
y a Santander, enviar nuestra adhe-
sléfi al acto.—-Fermín Cantero Gómez, 
l^nsebio Gri ja lva, C á n d i d o Crespo 
(siguen las firmas.) 
iVVWVVVVVVVVVl/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV^ 
Viajeros ilustres 
El señor Maura s a l i ó a 
la una de la madruga-
da para Corconto. 
.MADRID, 28 (3 madrugada).—A 'a 
una, de esta madrugada sa l ió en au-
iiuiióvii para Gorconte el Ilustre ex 
presidente del Consejo, don Antonio 
Maura. 
Le a c o m p a ñ a su seeiei .ni i . pa i i i cu -
lar, don Pitudemeid Rovi.ra. 
-La esposa del s eño r Maura s a l d r á 
hoy en tren con direcoión a d i c l u 
balneario. 
< V W b ^ ^ ^ ^ A V V V V V l ^ A ^ V V V V V V V V W V V \ A i \ V W V V V k 
La procesión de ayer. 
presen tac ión míe de 'el los ostenta en da por el l imo. Sr. Obispo, de la dio- como la del a ñ o pasado, hacen que 
el Consejo de Be unía Nacional cesis, en un aliar lujosaimentc ador- p bable de nuestro pueblo, n o só lo en J í g J g l SaflPadO C ü -
!,.¡ v se levantó la sesión nado v a cuyos lados hab rá dos so- toda Fvsnana, sino en -'1 extranjero, , - , ^ " y 1 www 
razón. alcalde., el gabemai 
sido absueliló v el dia. y C o n f e r e n c i ó con el'general Xou- l,or civ.il' V ^ d ^ de la Diputa- 25 de jun io de í m . » 
con a r m i ú 03 villas. ^ >' fi4 comandante de Marina # » , 
.^.go de insticia ^ M ^ f e l S ^ » ' « W S a S ^ a l ^ # ce .¡a, jurado agrnpac 
Coral de S a n t a n d e r » , q u e x a m t a r á du-
rante la misa -las siguientes composi-
ciones religiosas: 
« R u i n a s ' d e Atonas», de Beethoven; n a c i ó n de la Prensa de Santander. 
«Ave Mar ía» , de T. L . de Vic tor ia : felicitándoilej y en él a los periodistas 
«Verbun i -Caro», de Lasso. y «O Sa- santanderiuos. orgainizadores riel «Día 
cr-um Convivium», de C. Viadana. de S a n t a n d e r » , que. animados de ' un 
(^oneiluída la- ceremonia, s e r á i n i - ^levado y noble sentimienlo i'egiona-
a sus c o m p a ñ e r o s (lelalladamente de puésfá a la bandera de <d,a Coral» el lisia, ofrecieron, en Um jugoso alarde 
su viaje a Anda luc í a . brecípso lazo que le dedica la Asocia- festivo, todos los sublimes v delicados 
durando el Consejo üiiasita las diez 
mo"os cuarto. 
Vá i l l ^p ínosa dijo a los periodistas 
One los vocaíles dieron cuenta al pre-
pliídente- de las deliberaciones sobre 
materia de presupuestos quie llevaron 
a caibo durante la ausencia de anucl. 
El general P r imo de Rivera en te ró 
T A C O M I C A 
T r i b u n a l en la cansa Berenguer-Na- El g e n c m k P n m o de Rivera llegé a os^tó para que en e l l (»_to . 
va ' vo. su despacho oficiail a las siete y me- 'i1*1'1..l^,,on.? 
(Él segundo ha 
iprim-ero condenado 
artícuilo 275 del ( 
ipiri.'litar, oue dice que s u f r i r á n la pe-
na de priisióm mli l i ta r miayor o ih 
pérd ida del empleo h-s oticia.les que 
^ r neírligfmeia en el cuhiiplfmííeiit.' 
dei' deber cansen d a ñ o s en operacio-
nes d,. guerra. 
A l general l í e i vngue r se fe apre-
j&ian dos al en na ni es muy calificadas 
^ por ello se le baja la pena en 
Oes evado-. iiuiP'miiéndosele la de se-
pa rac ión . F.I nr t ícuJo 101 del mencio-
nado Código dice a este respecto que 
pueden pedir la licencia absoluta o 
el retiro si hxs oficiales correspon-
fl'lentes llevan, .los afijos reglamenta-
rios para ello. 
Lo que dice el presidente. 
Kl general Pr imo de Rivera, ha-
blando con los peniodistas, di jo , a l 
ser preguntado, si conoc ía el failo del 
Tr'ibinnal qme juzgó a los generales 
Rerem-ner v Navar ro : 
—iNo tenigp a ú n noticin. oficial del 
fa'Io drefado, oue imln-ilaiWeinenlp es 
wHp. Conste que la not ic ia llegada a 
m í d e l mencionado dictamen es ex 
tr.ao,n<vai. Pues bien, debo decir que 
m/e atp.rro (irip se haya reconocido la 
V^niTv;.,!-!;,!!,,!;,^- ^ j j Navarro , 
antes no hab lé de este a s u n í o fué 
^ m s » o u e r b se creyera, une iulonta-
ba e;'">-ei' Cíereeión flhihVé o.' Triihli-
na l . Navar ro es un imi l i t a r de eleva-
no esptrátiu, cuMo. vaterefto, hon u n . 
J^'Wmo v do nmas relevantes cnal i-
dados:, que pocos mil i tares pueden su-
perar.' 
C r>T*f4dmte bizo 
contiinuó: 
— L a eondena del treneral Béren-
í^uer la be sentido intensamante, pues 
me honro v se.onir? h o n r á n d o m e con 
•su aípifaM. Como gobeman'te y co-
mo soMado lamento el anartamnenfo 
de un so-tdado rrne tan buenos send-
e i í» pprKg preciar e ln Pat r ia . H n v 
oue acatar el fallo de bi insf.iVia. v 0 
Jo acato y lo mnsmO- h a r á n los do-
ma 3. 
otra, pansa del general P r i m o de 
Rivera: 
—• Pasado — cont,'*ínu.ó diieiendo — * I 
momento entininante del amrdio nro-
f ^c, de MelSíla; se afirma el Gohterm; 
éH su p ropós i t o de poner a l a firmá 
so^auos einiiJiear los misarios monta-
ñese c. —-Al f o n so. —*C a r ab anch el Al to . 
de los distritos 
de la Universidad y Palacio, de Ma-
dr id , besa.lamano a .su querido ami-
go y paisano el presidente de la Aso-
una pansa v 
• 
¿Y A T I QUE P U E I M P O R T A T E QUI L L U E V A , SI NO T I E N I S T I E RRAS? 
C L A R O , S I . . . P E R U S E NI'APOL I L L A N LAS A B A R C A S . 
•El d í a de ayer, viernes, 27 dé .ju-
nio, fué un d ía grande para Santan-
der, que hizo la fiesta del Sagrado 
C o r a z ó n realizando actos piadosos 
desdé .las pr imeras horas de la ma-
ñ a n a . 
L a iglesia del Sagrado Corazón se 
vió totahnente l lena de fieles, que 
jejonfesaron y comulgaron en todas 
las misas, llenos de l a m á s ardiente 
le l igiosidad. 
Por la tarde se celebíiV l a p roces ión 
siendo m á s numerosa, s i a ú n cabe, 
que l a de a ñ o s anteriores, y couen-
rriendo a ella, como siempre, la ma-
yoría, de lias s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s san-
tanderinas, las Congregaciones de, la 
P í a U n i ó n y del Apostolado do la 
Orac ión y otras establecidas en. í a 
igfesia de-l Sagrado Corazón . 
Dentro de! mayor orden y presen-
ciada por inmenso gent ío , l a proce-
sión llevó a efecto el i t inerar io de eos 
tunible, regresando a i t*npilo de los 
I'atices J e s u í t a s a cosa de las ocho 
de la tarde. 
Presidieron el acto el alcalde inte» 
r iño , s e ñ o r Vega L a m e r á ; el coronel 
del regimiento de Valencia, s e ñ o r 
• Boí-idth, en r e p r e s e n t a c i ó n deft gober-
nador c iv i l , y el vir tuoso superior de 
los reverendos Padres Tesuí tas . 
Con su l l u s t r í s i m a , el s eño r Obis-
ino. hevestidó de Pontificail, iban el 
chantre y c a n ó n i g o de la Santa Igle-
sia Catedral, don Eduardo Calvo y 
don J e r ó n i m o Teja. 
Al llegar la religiosa comit iva a la 
plaza de la Puntida., el virtuoso p á -
'•roco de San Francisco, don AgapUo 
Aguir re , bajo palio, que llevaban los 
congregantes de San- L u i s Gonzaga,, 
sacó de la iüflesia dol Sagrado Cora-
zón él S a n t í s i m o Sacramento- que re-
cogió el i lustre Prelad/), a los acor- , 
des (je la Marcha Real. 
Después, de las oraciones 'dé rituaJ, 
en el ailtar improvisado en la Pun t i - ' 
da. el virtuoso Pastor de la diócesi* ' 
d ió la bendic ión al pueblo con el San- i 
tvisinio. r e c i b i é n d o l a todos con gran 1 
unción y réiligiosidád. 
Antes de disolverse l a p ro -e^ ión . el 
Padre Arroyo s u b i ó a uno d • los hal-
cones de la casa del s e ñ o r Fueyo v 
desde all í d i io breves pa/labras. enal-
teciendo l a importancia del acto oue 
so hafifra cCebrado y felicitando gfl 
pueblo de Santander -por sn celebra-, 
ción. j 
I 
'na^li' »i imáWmil\ 
E i L . R U E I B I - O C A N T A B R O 2fc DE JUNIO DE 1S24 
L a situación internacional. 
E l m i n i s t r o a e m a r i n a g r i e g o e s 
a c u s a d o d e f o m e n t a r e l f a v o r i t i s m o . 
ami i i 
¡iiteiitar sui)i,r éai í n a r c n a a úri l i a n -
fr.ía, que se. divhgié a SaiiUncr. sé 
Cavó »(] SHítfft) CÓII la.nta (lr-j; , iar¡a, 
que estuvo a pitütd áe ŝ er arroílíüájp 
por el veiliículu. 
Varios liaiiscLintes k» "trasladaron, 
/i¡ui ^pérdida de nionieiito, desde Ja 
caille del Oannen, .lusar de la ocu-
Mientras fumo un cigarro. 
¡ Y q u é m o l e s t o y c o s t o s o r e s u l t a e l 
d i s f r a z v e r a n i e g o ! 
Dicen los periódicos. t a n t é s a favor y 4 en contra, de 253 
BLVRLI.N.— i . i )> per iódicos d i c n que Benadores que "toniaron paite en. 'la 
.el CJobáiMiio tiancés ha rediazado la votacióiii. 
¡proposición diM a l e n i á n , de 
mulKjs do ai nenio, la cuest iój i 
t r i a l doi RJinr y .Micum. 
L a repatriación. Pidiendo una dimisión. 
r.liRLIN.—101 (lohicrno anuncia la LONDRIOS—Dicen ' de Atonas que 
o m m de r o p a t n a c i ó n a Rhenania y 15 oficiados de la Marina :de g i i é r ra 
ei Rhur de los individuos que esta- nbandonaron los buques y forma ron 
iban expulsado- o.' dichos puntos. una manifestación para pedir la d i -
A L A M E D A DE JESUS DE MONAS 
E l control m i l i t a r . ^ M í m de! min i s t ró de Marina, al T E R I O . U .—TELEFONO 10-47 
.Me he .propuesto t raba jar intonsa- Po r de pronto c o m e n z a r é por hn^ 
i r rencia, aü Cuarto de Socorro, en inj0llte (jurante mi veraneo. unos l igeros apuntes, 
don de el m ó d i c o de guard ia le aprc- lMas |)ÍU.a qUC m\ libertad de exp íe - .Cuento con vuestra benevolen<: 
dectores. 
e/ncuentro aetuaflniente eu ijn 
.castellajio, donde jamás u 
¡$r para piv.unntar sobre QZ 
l í a l o í a de escribirse: ^ 
¡Hay tad abundancia de temas! 
A todos mis colegas que ise lialh 
•n acodados sobre sus respectiva 
negociar, La segunda parte se a p r o b ó por 22S l a Pr«1,al,1(> f ractura de la baso s¡(vn no resulte coartada lo m á s mín i - lectores. . 
ún indus- cont ra 21 v 6 ab&tencioines 'de 255 vo- do1 ^ á ñ e o , cal i fkiándose su estado de BÍHD, -pienso o m i t i r todo aquello que Me nci 
tantés. ' "" grave. pudiera caer bajo el personansmo. v i l l o r j i o © 
' r»;j:»«.j_ - i : s e ü - *A^vvvvvvvvx^A^AA^^vvvvv\vvvvvl^vvvvvvvv^ i , , , ; , . , - , iin.m.brí* rnlhir'. Iii"'a res '"'¡;l It'.^ai-
V I A S D I G E S T I V A S 
PARIS.—Ivn la enl revista ceilobra-
áa esla m a ñ a n a pm los s e ñ o r e s em- tisrno. 
bajador de Arleinania y I b o r i n l , se 
t r a t ó de la reápues ta dada por el 
Reichtag a ía nota de da eomíóremcia 
,1 faVOri- VV^VWtOAAAA'lAAAAAAaVVVVVVVVVVWVVVVWVVVa^^ 
E l día en Barcelona. 
S u p r i m i r é no biv^, eaUátié lugares 
de acc ión y sólo me refer i ré a aque-
llos actos que puedan dons-tituír la 
c a r a c t e r í s t i c a de una colectividad. 
Hay quien durante e, verano se es- ^ T T a ^ - l T o T i n S h o / t T ^ 
erilie una novela o un centonar l e ' ^ v x ^ 
¡Qué frescos! 
G I O N O V A . — p r e f e c t o ha prohibido 
qu'e so baiile en traje de b a ñ o , cosa 
U n a f u n c i ó n e n h o n o r 
•d- é roba jadores , sobre é% control m i - ¿llG ^ había pues.to de moda y que d e I d R e p Ú b Ü C a A P ^ G n -
t i n a . 
Hitar. 
L a huelga de panaderos. 
PARIS.—La huelga de panadvros, 
cons t i t u í a un espec tácu lo in inora l . 
Adhesiones. 
ROMA.—Las ágíro p a c i on e s sindica-
pdanteada hace ya varios dias, sigue ^ y ,a?. fasc.i¿tas se han adherido a 
en itínal estado. ios iddez i i i inutr is de silencio en me-
Una sesión re lámpago. (1 Matteot t i . 
l ' A L l s . - d l n y huibo una sesión en ^ w v w w v v ^ ^ v ^ ^ 
}ú C á m a r a de los diputados. 
Sóilo d u r ó diez minutos y fué pre-
para to r ia de la que ha de celebra 1 se 
anana na. 
L a muerte de Matteotti. 
ROlMA.—Telegrama^ recibidos de 
toda I ta l ia dan cuenta de haberse 
observado por todos, los trabajadores 
el acuerdo de dejar diez minutos el 
.trabajo en s eña l de duelo por le. 
¡muerte de Matteott i . 
Ln Rnnia se eqjngregó 1111 enoT-me. 
g e n t í o en el l uga r donde fué asesi-
.iiado dicho diputado socialista. 
L a cantidad de, flores depositada en 
icil suelo era enorme. 
L a mul t i t ud di ó vivas a Matteott i A d n n i i i s t r á u v a de Pi huera E n s o ñ a n -
y mueras a los asesinos. za fa, v.izcava, don .luán .losé Her-
En este moinenlo llegó un diputado 1|/UH|CZi g^tuvo esta m a ñ a n a en el 
isnciailista, quien d i jo : • jdcapsuclilD ded ífcn'cir.'JI pa.ia hablarte 
_,E;n vez de vociferar, hay que arro ^ plQÍito quf. Vobtienen los ma.-.stros 
didlar-se. , ^ BentOieo con el Avunta in ie i i ío . 
Én efecto, la mn' l l i tud lo hizo asi, Un atr.0pe||o. 
;IT-Uliando un acto emocionante. 
Mluú& ó ' Sáinz de Varanda. 
ODONTOLOGO 
ConsuJ/ta de diez a uinav 
SAN FRANCISCO, 27.—TELEF. B-71 
<5ivvvwvvvvvvaA .vvv \avvavvAA 'Vvav \A.vv\vwvvv^^ 
El día en Bilbao. 
Se eleva una petición 
al Directorio. 
Los maestres de Bermeo. 
Toma de posesión. 
RA R OEIÍONA) 27.-r.Ei5t:a 1 n a ñ a; i 1 
iba xiieMo a pívseffiiiOin arse del caigo 
el alcalde en propiedad don F e n ü i n -
do Aivarcz de ía Campa, ccaaiido en 
el de&empeñu el priiinior teniente de 
aícajid'j don José l ' i ' . - a . 
El s. .,or Polsá sale esta nuche pa- pues, "que" cristalice, 
r a M a d r i d , con objeto de áaiStiir a la 
reu-uiion en ia corte de la Junta do 
Exposiciones. 
Detenciones. 
Esta m a ñ a n a se piesentaron dos 
individuos en uno c a r p i n t e r í a de la 
calle M a y o r , propiedad de don José 
Lucas, pidiendo precito para un ar-
ma nio, que dec ían lo necesitaban. 
Apr . ivi ••liando un descuiido del dne-
g.o h a ¿ e r adgo, pero algo, que n i sea . a J S ^ X t á S s n ? Z t l S * ni 
novela ni sea m ú s i c a , ni poesía , m " f S cosas n-ida d S S ? P?ro 
esvultu.a, aunque do qué haga tenga » l ° f S J S Í l ? ^ ^ ^ ^ 
algo dé novela, iuncho' de niíusica y 
resulte escultural, si a mujeres me 
refiero. 
El fruto de íni anler ior veraneo 
obra ya en poder del editor; quiero, 
núes , que en estos meses (aniculares. 
para el observador atento" 
Aquí hay, ¿cómo lo l lamar ía? . . . 
Aquí , eomo en todos los puntos ve 
1 aniegos, hay nn eonstante «carna' 
val», 
1:1 veraneo para m u o h ó s es l a época 
dolí, disfraz, disfraz para GOWcp%tar 
al margen de un tarea cotidiana sur- m u c r e s ; disfraz para" a t r apa r" 'd^w 
j a la niodesla lahor de iln tiempo disf.az para adqu i r i r anristades v 
bien aprovechado. diaslá disfraz pa ra hacer ver que m 
se e s t á aburrido. 
¡Y quié molesto y fcostoso resulta el 
isf raz vp.rfí nieien] 
¿Lo consegui ré? 
Má veremos. 
E.1 p ropós i to ha nacido; sólo falta, disfraz era iego! 
ANTONIO DE LLANOS 
/ V W V V V V V V V V V V V V V V W V ' V V V V V V ^ ^ 
L a situación en Marruecos. coríidiuiociién de las aguas de i03 
— inauantiales de ((Lirsa» que nacen 
S í n n n \ / p H ? l H , é n n i n " áe VP^escusa, con destí-
I I I I I W v w U C I C I i no aj atoas.tecfimie.nito del Astidlero d 
|Ay;untan-|Tnito que las .solicitó, y le 
fnemn concedidas, pasando a di^fru 
t a r dtohas aguas, para, supl i r a laa 
fío se apoderaron de una cartera con t e ñ o de la (hierra , dice que no hay deficirn.r'ias de las precedentes do los 
M A D R I D , 27.—Kl liarle olieial en-
viado por el alto comisario al minis-
m i P A n ?7_.F1 iefe de la Sección 125 peeksúS, huyendo iiunediatamen- novedad en iringuna, de nuestras zo- jn.ananti.ades de «Rodiledo». 
te. 
Esta niisina. opefactou la ¡-epitieron 
en otra c a r p í n t e r i a de la calle do 
Piavenza, en la cual se alinderaron 
de ctra cartera que c o n t e n í a 25 pe-
^ 'ios; pero esta vez ruó les di ó rosu1-
nas de jirotectorado. 
R E A L LAWN-TENNIS 
1a. in la e'Mnhiiiaiei- ' .n, pui.'S e 
s a l i ó en su pejsecuición, consi 
(irego.no Larmbeiiiti, de 1S anns, ve- difiteñerlos. 
c i ñ o de Líos. Caatliai^xosi, ifiué atr'Gip'e-
Una mejora local. 
El servicio de transpon» 
te de carnes. 
í; con l a fractuna de un pie. 
Trasiladado al Hospital de Ra surto. 
aquel momento ge hadlaba prestando 
a oportuna doc la rac ión , los recono-
T riXTi^rV61^1 ha' m i n t i ó i Co- 101110 úe P0"8 ^ F " ^ 1111110 a'TraiK>- F ^ r o n conducidos a la D e l e g a d ó n 
^ t t ó b ^ p i r ^ , ^ M o m ó v ^ r ^ u l t a f l ! ^ de. Po l ic ía , donde el LJ,cas. ^ 0 en 
iprqyeéto del grandioso túnel por de 
« 0 ' ' ' ' ^ ' e í ' s ^ H a U a n i : 
RO-MA.—Esta tarde, en el Senado, - l a d o de poimslu-o re-
cíli eenador séfisor Mieilod'ia, p re sen tó • , . . . 
nna moción que diee asi: M M U T f«4 demincado. 
«Después de la derlaraeitm de Mus-
sodini y de aprobar su propuesta do 
-Para ina i ig i i ra r las magn í f i cas pis-
tas de tierra recienlenieni.• eons l rn í -
diis, ge orgadniza un concluso de en-
1 r. ' iiainiento por- |)a.rejas mixtas , con 
ve ntajas, que se ve r i f i ca rá del 1 al 20 ( . Í O c t u ^ ln c o n d ü c i ó n ' d . 
de pi.ho, y en efl que se jugaran dos . . ;. - , 
copas de la Real Sociedad, 
i ncripciones 
cullos, habiendo desaparecido los an-
Ayer fpor la mai iana comenzó a 
caí 'nes dos 
íJo ett Matador,, a los mercados v 
Un incendio. 
Del Gobierno civil. 
El general gobernador 
regresó ayer de Ma-
drid. 
Fueron conduicidos a l a cárcel , don-
de ingre-aron. 
Un hombre muerto. 
E n la faiela de Llobre.gal ha sido 
A las 6, i5 de esta rnafiana hubo un ^ N ^ i O i un honrbre mneKo, que no 
na. podido ser identificado. 
Parece ser que la muiertc ha sido 
debuta a a l g ú n accidente, pues la 
v í c t i m a presen,tia,ba varias hor ida« 
expresa su connanza ai v.u- v v ^ , u« .w^uouan . Función de h e r r r 
drierno v pasa a la orden del día. . . La finca. que ésteibg asegurada, ero K n (q To,l1iri N . 
El seiiadoi Buendía pi opuso que se propiedad de la señora viudu de Lc i anoche una fxmm 
/dividiese la moción en dos partes: zama. RenúliVea \ i " - e n t i m 
L pr imeia . l i t ó la p . l a b . i país, ü fe hoinberos apagaren ,,1 fuego en 1 dieba f n n H ó n ' S i s t i e r o n las auto- ^ i T t o v t e ^ ^ 
a p r o b á n d o s e aquidla en dos vo tac 10- breve rato. r ¡ d a d e S el Cuerpo ( ; . u i . u l a r \ nu- ' 
TÍOS. Las Escuelas de Náutica. raeroso públiico. 
As í so hizo, vo t áudoso la p r imera Esta m a ñ a n a se reunieron en la Se rep,esentajon : • ,os ^ ^ . . ^ t a c i o n del Nor-
Las i crl ci es d e b e r á n hacerse puestos púibl.icos en los nuevos vehí-
en los campos de la Magdalena. 
t ios té t icos y a n t i h i g i é n i c o s carros en 
<|ne se hac ía el t iansporte de tan nu-
trí I i vo a i l ' r u f , ) . 
Los xejiieuújs destinados ¿ trans-
poite de carnes, son tres camionetas 
:ii,',:|"<.Ki,les, cuyas cajas; do edrapa 
de zífic, sobredad,.,, unos diez contí-
l^ót íqs sobre las ruedas traseras, pro-
1 de hcr.cr. • K,. 0 ] co.n.. . de! Norte regresó ayer ' 'ULUJa traseras, pro-
S'avedadé^ ge cefebró niaiKinn' de Madrid ei general uober- -''"'aMdo un aspecto lujoso y iirnpin. 
Hón en honor de la nador, don Andrés Saliqaet y Znme- al in ter ior de dichas cajas van 
mwniadas. Sobi^ dos carriles, unas 
bar ias de bierro, provistas de ákri 
i : i • sef&ír Sadiquiot fué r^c.ihidOT en e ^ ^n ide se coloca m cni,no> ^ 
'Estos vediículos . .-starán destinadas p a i ^ . quo"dUÍ o i ^ = o d/^rvo: D ^ ^ ' t o s ' ffiá^le^ P ^ T ^ S n a s T eT ^ sobornador in ter ino , coro- # ^ 
* L . * ^ ^ * * * * * * * * * * * * * * * ^ ^ I.enuehi,, P i ó n , - v c , ' Edunrdn Al^vm,; , . . , ... • W BBl don C a r i s Hosoli: aleal.le. ~ nu-.v ' ' l i ' a r i . pu i t e de toda la carne de A^/VVVVVVV\A'VVVVVVtVl/VVVVVVVVVAAAAAA/'\ A / W W W V ^ 
3 ; n m m u m m 
ENFERMEDADES DE LA MUJER 
P A R T O S — RAYOS X — D I A T E R M I A 
Consulta de once a una. 
~ BURGOS, 5.—TLEFONO »-58 
firatis; tan Francisco. 6. 1° , • la« ••>* 
i s e q i l e l i Easa l i l i l í 
La casa, del COÑ'.VC TERRY, res-
pondiendo al favor crccii.nle que le 
ilisponsa ol públiico a sus acredijados 
'..NACS, acni.L) obseiqtii'ar a to,l/,.s 
dos parroquianos del NUÉVO Y GRAN 
iCAKL D l d . ' LOChl-'A AHI) , eon una 
copa de COÑAC V. O. (maílla blan-
r a ) el lunes, .SO del corrienr.-. de una 
a (aiatro de la tarde, la quo puoden 
r-eeiamar al pedir el café. 
iia y Sa.nlirrce y tos Eduardo Marqn ina levó UJIÍ. Áscoffida Vf . 
as referidas F N c u ^ s l " - í o dedicada a dicha nación " Y » . ¡ a a 1 ^ ' ^ < ¡ } * ™ d f ^ b ' e r -
no c n i l , s eño r M a r t í n ; ayudantes dei 
Tjeaueilio, Plcnciia 
pro fosores de la 
do N á u t i c a , y tomaron los siguiente 
aenerdios. 
Elevar nima'jpelilrti'ón ad Directorio 
en el seulido de que ciuede sin efeoju 
sn disposici.;.!!, en vista de los bene-
fliciíos que .T'cvportfm Im F-unelas de 
N á r i i c a , y a que muchas de ellas son 
mixtas y pedir que el Estado on voz 
de tenor un delegado tenga dos. 
Caída desgraciada 
ic-
ses mayores y menores, quo se sacri-
Gd festival t o r a W ^ h a T h o r a s do " " ^ í ' ^ » W ^ ; . E v i t e s l fique,, en el Matadero, y a d e m á s , se 
la madrugada. golnerad, soaibros Donyingo Daugiaae Jl;i (ia(l(l ,., j 
-^^vvxvvv^vvvvwt^^vvvvwvv^A,^, , v Ruiiz de Podlón, v jefes y oficiales . ' " "^ ^ n ^ á e , ^ 
p T ^ í r r ^ ^ ^ ^ r ^ de Seguridad v VigUancia. baíIza' ^ Í^Pójos de (as re-
O t í n t r O reCreatlVO y lEn cnanto llegó el señ: u Saliqucl 568 s" ^asaaden en aUps a los pues-
Cultural de CampOgiVO Ml ( f'l';L'l"'i" n'v'-1, Vl'lvi'! :' ^ ^ a p a r e c i e n d o , por l a n í o , el re-aiarse de su cargo, cesando en la in- pugnante osipoctáciiik, de 
teniniidiad el comnod Rosch. esos desmoios n in viC, 
«Of , s á b a d o , a las nueve y media Imnediatiaimieute pa só ol general a , , . . . . J " ' N ,Ma >-
"•••-••'^ lagar' en este PUS habitaciones particulares, para ^ 
J.llia VOlada tCaina.L «nníaSr.. tlnaranRm- ñr> Vaa rrunlfiatáae Müí u in in Santander, Con este UUOVO SOl'ViciO, 
conducir 
ad olfato 
oaiaa ae^rac .aaa- W ' o una velada teatral , ponién- descansar de las molestias del viajo. 
EufieMo A r , á s a t e , d'e 64 a ñ o s , a'l <<'*\ la c.n.edia dramdM- Por da. noche no recid.ió a los re-.-.imáti- Por da noche no recid,ió a los re- ha ganado un ciento por ciento, gra-
* * U f 8 S a í l g S r a M t T ^ T . r ' ' * p0r ^ ^ al ^ ad amor a la ciu-
tp». ' ,>a eaTte,a• , ,N Harso ocupadisuno dad de los d u e ñ a s de i . n ¿ J ¿ n ^ n f l 
En da m a ñ a n a de hoy s a l d r á para 
D I A T E R M I A — C I R U G I A G E N E R A L 
BBipeclail'tsta en partoa, enferTnedadie4 
d« la mujer y v í a s u r inar ias . 
Gornatiita de 10 a 1 y de 3 a B. 
AMOS D E ESCALANTi i i , 1 0 — T E L . 8-74 
M i r i i n .i.....!..„ Jin ia a ñ a n a cíe noy s a l d r á para 
,a /nd ' f^a -a 'msn.a ho- S a n t o ñ a el general Sadiquol. aoompa 
oS d S S ^ ^ S l ' ^ do sus ayudantes, 
nríióii y VfiiJ.] * ' , „ . n'xmn* Ca- ProlxubdQmente no r e g r e s a r á hasta 
, • ' . . • y - 1 - "R»bO en despo- n| domlimo'O. 
L A SEÑORA 
blapo,) \ 
Oüívnierd, «EJ CÍLÍSUÍITO). 
Estas 
los d u e ñ o s do t a n osipdéaididos 
cannónes-automriv.i le.s , a los cuales 
fcilicihimos on jiomhre del vecindario. 
vv\vvvaavwwvvwvvvvvvvv\\^\vwv\vvvvvvvMi 
N o t a s n e c r o l ó g i c a s . 
En el pintoresco pueblo de Hijas 
í p e i ó ee HijaH ( M l i l i ) , apr. á las odio de la \ m k 
DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS 
V LA BENDICÍÓN APOSTÓLICA 
r t I r t < ' < I - v Í l e l e C Í O Í V Í I O S Í 
R , I . P . 
Su üesconsoíailG esposa don francisco M i ó Rumayor; sus hijas dona Anita 
y ú m iYiaría Jesús; íiijos poHíicos don fliitonlo y don Julio M z M Ruiz; 
liermano don JosáDIonso S o l t a n o (ausente); hermsnos políticos, sobrinos, 
primos, .nietos y demás parientes: 
S U P I 1 C A N a sus amistades la encomienden a Dios en sus 
oraciones y asistan a la c o n d u c c i ó n del c a d á v e r , que ten-
d r á lugar hoy, a las CINCO de la tardo y a los funerales el 
d í a ó de j u l i o , que se han de ce' ' r a r e n Í-- pa r roqu ia de H i -
jas, a las D I E Z de BU m a ñ a n a (hora oficial) . 
No se reparten esquelas. 
r*uera ir i» C S A N M A R T I N . — 4 hmieda P r imera , 22.—Teléfono 4-51 
diaspÉ). el do lingo. 
« hermanos Visitas, 
l i  v i a d a s é , r,, 1 ^ , Ay|Cr v is i taron en su de-pacho al 
la f í w ^ á t í c í k s eño r i t a R ¿ S i í i S í t í?obemaidor una C o m i l ó n del A y u n -
" cna.e. ^ despide de ¿ S * « ^ n * o de Raniados: ol inspeclor de dejó de existir ayer,1 confortada con 
"-^^^(VVMAAAAAA(.AA do materiales a los talleres metadúr- ^ Rí '"om dofl:l ^l;llí;i - ' ^ ú s . Alonso 
P P n C n r o ^ r ^ T ^ ^ ^ ^ •L':,w- v S;ii;i,'¡il Hazas, Soférzauo. 
C U U O U t SOCIEDAD ,li,"":,<,0 »,r'-x:-"::,! de #*ra4 Dama d- altas vittuides, esposa y 
. , c,. , ^ , . Multas, mudre e.jeiniplar, amanto de las cos-
E x á n t A n a e A do n Siinou Fernandez y F e r n á n - . . . . . , 
'En los e x á m e n e s verificados m el doz. dB f r a n g í a , le han sido ¡mpués- 1l,',n,,,rcs p i a ñ a s , g r a n j e ó s e ol afee 
•oiiMo vaturiu do Madnid por la" dis- tajS 50 P ^ t a s de mu l t a por carecer to >' ^eSpeto de cuantas personas la 
i i iguida s e ñ u r i t a Marga r i t a Domecq d<y pcnniteo para conducir au tomóv i - t ra taron. 
ü m t á S h r m h M ^ ™ r e V ^ ™ ' ^ , Su muerte ha sido sen t id í s ima . ¡i loo niMiantes calificaciones L a bandera del Somatén • T. 
Hi- ló ' í!: W 311 &aaó% h é t i c a , Remador una reunió;,, eelelna.la 'en A su C o n s o l a d o esposo don Fran 
cion. ' " umsica y Ti'asporta- las oficinas del Somatón ñ o r los ca- Qiseo Bustiillo Rmuayor ; hijas, dofta 
Damos nuestra enhorabuena a d: f0u y 5!n,1>cn',,ns ie !,,s P i t i d o s y dis- An.ita y d o ñ a M a r í a Jesús , y detmás 
cha s o ñ o r i t a y a su profesor nuesl i n ' i m J d* la ^aip&ta.l, toniá.ridpse el fa,niú.!lia onv-amos n n c s í r o péscame, 




terio de Santander. 
Para t ra ta r asuntos de in te rés para 
la clase, so cenvoca a los señoro.} 
da. bandera de los S o m á t e n o s de la 
WrcAlimciM, con, pni/pósilo' de que .su 
b-ondiición y entrega tonga lugar dn-
lande la próx/i,nia. te imperad a" de ve-
ro no. 
E l abastecimiento de aguas 
al Astillero. 
Fl per-anal de la División H id ráu - . 
Maestros de la capital v agregados el 1irn' visitó- ayer tarde al gobernador 
d ía ¿9 , a las ..nce de su mañana, éíl Pnií l darfe « u o " t a de que se ha he- ¡ S ^ S é S S o " 
E s p e c t á c u l o s . 
Pabellón Narbcn.—S. A. do Espec-
tácn los . 
Hoy, sádiado, Mae M u r r a y y 3 " ^ 
Moore, en la comedia d r a m á t i c a 
hada Margarita. . , programa Ajana \ 
' a muehaelia. de Lumberdaild)', op1' 
las E?cuodas de Numancia. cho entrega ile \u< n ina - ejecutados M a ñ a n a , domingo, gran éxitojJQ 
Samandier ft de jun io de IQ24.—.El 1"" Estadio con arreglo al Real «A! previo del odio... por Sossue ».a 
esi.lenle, Vlcenl, . Cardenal. deereiiv d,. 2j de marzo de 191-i, para yakawa y Jac l l o l l . programa Ajar ía , 
2*3 D E JUNÍO DÉ 1924 EÍL. R U e e i - O C Á I S I Y A B Í ^ O A R O X I . — P A G I N A 3 
I n f o r m a c i ó n d e p o r t i v a . 
L a s t r e s i n t e r e s a n t e s s e s i o n e s q u e a y e r c e l e b r ó l a 
A s a m b l e a n a c i o n a l . i 
En Miramar-
Como ya ariunciajiiios ayer, el p ró-
ximo domingo se e n f r m t a r á a i . e l equi-
po de. la Selección M i l i t a r de la guar-
3iitióri de Sa i i toña , en la que se a l i -
n e a r á n algunos elementos dq la 
U n i ó n Sjiintoñcsa para complftar el 
once y los proipietarios del caseoso del 
A l i a , "Unión Montañesa -
Este par t ido d a r á comienzo a COÍQ-
í i n u a c i ó n de los concursos a t lé t icos , 
que separadamiMitc se ammeian y que 
d a r á n comienzo a las cuatro y media 
de l a t a r d e 
•Este par t ido s e r á arbi trado por un 
c omip et e U t e afl e i o n a d o. 
La Selección M i l i t a r se al l ineará en 
la siguiente forma: 
Aramiondia, 
Berasátoguii ' , García., 
Torrado, Aspe,, M o n d r a g ó n , 
B i n r u n , Colina, X. X , Valle, Garc ía . 
Suipleá ite, Rn igémez. 
M a ñ a n a publteaBeáTios l a a i toeac ión 
de la Unión M u n l a ñ e s a . 
Los mil i tares d i s f r u t a r á n de entra-
da l ibre. 
* * » 
Se convoca, a los s e ñ o r e s Lauda, 
Bidegain, Angnllo, CoJonw, Callejo, 
Costa, Berasategui, Leal, T o i v n , .Man-
zanos, Vi l l a r , Orovio y Gacitna.ya, 
asistan al domiicUio social de Üniórl 
Moo-tañlesa iWoy,, s á b a d o , a las siete-
de l a noche.—La Directiva. 
Concurso de atletismo-
¿Qu& ta l Tesulltará el co-ncarsó d'-
m a ñ a n a que por p r imera V'é'z jdrga-
mza Ja U n i ó n M o n t a ñ e s a con CaráC* 
ter libre? 
¿ T o m a r á n iparte los que se entre-
n a n en l a segunda playa? 
Justas preguintas qiue hacemos tie-
nen su í u n d a m e n t o ; lodos sabemos 
que en Santandc-r, quitando el i'nl-
nol, nada; ipbr lo . tanto, el foirn.ein.tO 
dell atletismo que |a Un ién emipiéza Si 
hacer es una cruzada que enipremk'n 
sus directivos, como queda, demostra-
do al organizar unas pruebas en que 
nada saben si hay o no áftgpn He-
jnonta que trate de esipecializarse -o 
Jas mismas, pero ¿qué les inupnila el 
que no jüfengaai éxito? 
Cuando se trata de íhacer prdpa-
parida de un deporte como la quiere 
hacer la Union Mon tañesa , no se m i -
r a en. que si el éxito les acompami-
r á en, ,1a empresa, p o / eso ios fraca-
sos—que no lo son—no deben impor-
D U M f l H 6 U i ^ r f s - p e ^ 
Hechtiras y forros, desde 50 pesetas. 
K U A M E N O K , N Ü M . 3, 2." D E K E C B A 
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t a r nada, los que siCiiicn e l deporte 
por ed deporto—eonio la Socieda.d oi-
ga 11 izad o ra siento—natda representa 
esto; por ahora, no les g u í a el a fán 
dol 1 l iuufo , sólo buscan eü inculcar 
el deiporte; los t r iunfos luego v e n d r á n , 
y los primeros siempre s e r á n para 
ellos. 
El concurso d a r á pr inc ip io a las 
cuatro do la larde, , con las s i g u i e n t e 
pruebas: 110 metros de velocidad, sal-
lo de al tura y longitud con impulso, 
Janzaniienlo del disco, saltos de pér -
tiga y :},()()0 metros en pista. 
E l Jurado será, eí siguiente: 
Presidente, don l'V.imín Sánchez . 
Secretarios, s eño re s Bafael Sanluu 
go y A. rnfante 
Cronometradores, s e ñ o r e s Cruz y 
Sierra. 
Juez de salida, señor Ma l i año . 
Comisario, seño.r Ganzo. 
•Mañana (uiJdiearejiKJS la ¿ista de 
los pi-emios. 
Ua inscripcióin se c e r r a r á boy, a 
das diez de la noche. 
Sensacional encuentro en 
Muriedas. 
M a ñ a n a , al fin, es el d ía en el que 
los mUriedenses c e r r a r á n su b r i l l an -
te a c tuac ión en la actual lempo rada 
Cü,n el jnagno partido que anuncia-
anos ayer 
L a oqpoctacii'n es enorme entre loa 
aficionados locáilies y de todos los pue-
blos vecinos, por presenciar el gran-
idioso' encuentro que so los prepara. 
iPendientes a ú n algunos datos, de-
jaremos para m a ñ a n a la pub l i cac ión 
de las alineaciones, pero ello no obsía 
pa ra que adelan! MIHIS a la aflcióib al-
gunos nombros de los que salvo algo 
ímiprevislo, los vascos: 
J á u r o g n i . e| gnardametn aronern, 
seiloccionadü por Vizcaya; P e ñ a , el co-
loso medio izquierda olimnico: Paco 
Uagaza y su 'hieiwano Kmil ia i io , que 
d e f e n d e r á n cu la 'temporada próx ima 
•los colores tleJ Sestao; S e s ú m a g a , so-
teocioriaidp tanubiéb por V¡zc;iya; ( ¡un, 
id delantero centro m á s cientíifico do 
Vizcaya y jugado i- del Sestao; Ota-
rnondi, notabile back, que por l a bajá 
de Careaga forma con Val lana l a de-
fensa arenera. ¿Val lana? . . . ¿Agu i r r e -
zabala?... Aún no so sabe si p o d r á n 
venir, poro no seria difícil, pues la 
Diroictiva muriedeii í-e t rabaja lo in -
decible por ello. 
En fin, m a ñ a n a , daremos toda cla-
se de datos. 
Ante r io r a esto gran encuentro, el 
Sport ing muriedense c o n t e n d e r á con 
la M o n t a ñ a Spofl 
Te in i inado el part ido, y en honor 
de los jugadores forasteros, se cele-
A las diez y media da comienzo, ln 
ses ión de l a noche. 
Bambino Sport: d. - \ media. s- ••" ^ ñ o r Ber^aondo co-
A11 en de, Allende, Larracoochea, E g u í a , Todos cuantos ciclistas quieran to- IIWJ. asesor y seleccionador de equipos 
de Bilbao hay édejuéntos de pr imera el recorrido m á s adecuado y pintores-
fila, ' eo, .liegando a l a capital de doce a 
i  t: l \ i . 
j . ll , rr c-i i , í ,  t  i li t  i r  t -
[Montero, mar paite en esto c.vjnrshm, lo pue- nacionales. 
Unibaso, Ochandiano. Ve l i l la , den bacer, siendo la inscr ipc ión gra- .So presenta una p ropos ic ión en el' 
Careaga, Ocbandiano, tu.ita, en los Arcos do D ó r i c a , ja, ga- sentido de que se apliquen sanciones 
Ar i i ach . ra ge Puiz. . e n é r g i c a s a los jugadores que se i n -
Siete do estos jujíadoi.cs portonocoir L a excurs ión promete sor muy ani- soXeriteai Qon los á rb i t ro s , pero no se 
al Athletic Club, t r e s a l Padill a y uno jnada. pues son mncbo.s los aliciona- at i iu¡tc Ja p r o p o s i c i ó n , , por estar e l la 
a.l Arenas. dos al pedal que desean asistir. 
Todos tienen permiso de su Fede- L A P I Z E 
racióíi para juga r este partido. 
vw c lub C á n t a b r o t ambién presen- D E B O X E O 
t a t á un buen equipo, alineando a lgún 
Jugador nuevo entre nosotros. Reiriá o x í r a o r d i n a r i a oxpoclación 
•comprendida en el actual I teglamen-
to y, por tanto, huelga. 
•So acuerda que los partidos de cara, 
peonalo nacionales sean juzgados por 
arbi t ros osp a ñ ol es. 
.Este acuerdo se toma por diez vo-
A pr imera hora j u g a r á ol Raciiiu ,;1 .1 ; ¡n ,p ^ fr-sta de boxeo or- to ¿ " f a v o r y en~contra Vizcaya. 
,!,V • :;:!lt;L0tí?c ̂ .Zn?1^1, P: .^. . . . g ^ a d a para hoy. a i as diez y me- % a(lmittfn ejl la F e d e r a c i ó n Na-Dfósdé que los peques del Hacing ^ de i a ' n d c h é , ' en ol «Salón San: 
consignici-OTi su t r i un io en e] campe..- toj ider» 
nato infan t i l , no ha.n vuelto a presen- . . ' ,,r . " t,::„:r.1á,<,. cr>n n n m 
: rS ! ante su públic. . . por lo que bav * ^ ^ l f | , ^ f ^ S J t ^ T M Í CÍ0 dG Jo qUe 
déseos do aplaudirlos. ' Jf? 11 ^ ^ f ^ l ? í i . n ' vestigaciones. 
wwe. JorOS dO la teil l-
los ¿OS lll t ir 
cional a algunos jugadores extranje-
ros, entre ellos a Platko, sin pe r ju i -
resulte de ulteriores i u -
S e r v i o i o d o m i c i l i o 
DEPOSITO: MÉNDEZ NÚÑEZ, NÚMERO 10 
m, m mi ••IH»II • Jim i — • -
b r a r á en los campos un g ran baile, 
amonizado por una bri l lante Banda 
do mlúsica. 
...¿.L'na gi'an verbena?... 
EN GUARNIZO 
Unión Club-Cultural 
Reina •enormís ima expectac ión por 
pi . ' -enciar esto pr imer encuentro en 
honor del 'CicUsta Victor ino Otero. 
Los Club contendientes a l i n e a r á n 
sus mojaros elementos y p o n d r á n en 
la Ind ia todo su entusiasmo para sos-
tener una vez m á s ja buena impre-
sión y gran equil ibrio lexhíente entre 
lós rivales y vecinos futbolistas. 
M a ñ a n a publicaremos l a a l ineac ión oi t i ldoment 
del Club C á n t a b r o y cuanlos detalles P * * , o.^.ocialurentc 
mos, que bien merí cen el ealibeativo 
de seiisaciiiiiales. 
.En la tarde de ayer l legaron lo 
puedan interesar. 
Vota en contra Asturias. 
Gaiicia pido que so la pe rmi ta ce-
r r a r .partidos de pago, no obstante 
C I C L I S M O 
Excursión para m a ñ a n a , ol liltwiío tuvinios ocasión do convor-
iMañami, dmuingo, se ce l eb ra r á la « i r breves momentos; pero los .sufi-
exenrs ión al pinto rose:* pueb'o de Es- '"¡entes para que nos aininciase su 
cobedo; orgamizada por los hermanos projiósiío de que p o n d r í a m la lucha 
Ruázi todo ol pundonor necesario para sa-
\Á\ salida s e r á de los Arcos, de D.'i- tisl'ai'er a ta afición, 
riga a las seis y m-MÍia de la m a ñ a - A mb rosón i , por su parto, t i o i n do-
na, tomando carretera dé r. 'lbao, pa- oid.ido ejpjpefió en desquitarse ^de i a 
haUarso en es tac ión estival, teniendo 
rn cuenta ol c l ima de su r eg ión y i a 
. • . , . „ r u a n t e s do Albencb y do A - ,irt.uiis(ail(.ia, de celebrKrse las fiestas 
bro-om, s e ñ o r e s Sohms y Cano. Coa _ 
locales. 
•Se desceba esta petición, 
üall ioia hace de nuevo uso .1 • 
palabra, pa ra deci r que esperaba- es-
t a resolución y que por ello t e n í a n 
preparado ed medio de bur l a r Jo es-
tablecido.; 1 ' 
,Se a n u n c i a r á n partidos de tennis, 
E N HOZNAYvJ 
Deportivo Cudeyo-Vizmaya 
Sport. 
T a m b i é n en laoinr de Üteinp, y / 'U 
Ijfl frcRtíñíd e.ftiCS'ueiVt.ro, &?ftnifivo pa-?. 
ra la obtencir.n de la copa creada pnr 
el \ ' izmaya, con tende rá el p róx imo 
di.mingo en Klecbinos ed Club p e p ó r -
liyb de Cmleyo y ,ol Vizmaya Sport. 
Los dos ü l u b s p r o c i i r a r á n jo forzar-
se icón valiosos elementos, estando 
ambos dispuestos a ' . r e ñ i r interesante 
• intionda para alcanzar el precioso 
i i deo que se disputan. 
E N PEÑACAST8LLO 
Campos del M o n t a ñ a Olimpia 
M a ñ a n a , domingo, t e n d r á higar IIM 
cc'in.pctiid'isiiniio e n c u e n t r ó entre ios 
potentes equinos F. C. l-'cnacaslillo y 
Moni a ñ a Olimpia. 
CEil annnciio de oaie encuentro ba 
d é s p e r t á d o .man aii&ledad cü t ra la 
afición, ya que en el encuentro ante-
rior los o i í n q i i c . s ohtuvi.Toii una d i -
rici l Viitdoiia, becbo por el cual (il 
partido protaieie estar r e m d í s i m o . 
AmlxiS equipos pi e-, n t a r á n lo me-
jo r que poseen en lo que a é lenientos 
se i-etieii', dajido comik'íizo a las cin-
co y imediia pn p imío. 
S e r á juzgado por el competente 
Luis Soler «SolleKiUfi». 
Antes do este encuenlio se j u g a r á 
otro entre id tésiervá del M o n t a ñ a 
()i.:mpia y la üh,ión Sanranderina, 
l i a i t ido ésto que significa la revancba 
pa ra los prime!. :- . 
R i c a r d o Ruiz de P e i m n 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina de Madrid 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 6. 
JESUS DE M O N A S T E ^ I Ó , 2.—T. 1-62. 
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CAMPOS DE S P O R T 
Ultimo partido de la temporada. 
M a ñ a n a , domingo, se ce leb ra rá en 
los Campos de Spoil un inleresanle 
par t ido do fútbol. 
S o r á este encuenlro ed ¿Ütimo d'e la 
tomjporada y icanilenderán dos oqui-
•pos'sin federar, aunque ambos e s t án 
consti luidcs ¡«o- (demcnlos conocidos. 
El Bambino Sport, f o rmadñ por «le 
montos de \rizcaya, y en su m a y o r í a 
athuticos, l u c h a r á con el Club Cán-
tabrov que a i l ineará jugadores new-
raci nguistas. 
.Corno so ve rá Gn la ailinoación que 
d e t á í l a m o s a couti.nnacmn, en ol Club 
sar por P e ñ a Cas i l lo , Muriodas,'. Re- don ota que le produio Cano, eií la ^ "Pago, y desipuós como regalo, se 
v i l l a a Escobedo, donde se l i a r á alto c iudad . i .mostiarra, donde ol prestó- celebran part idos de tutnoi . 
para almorzar. &c este ú l t imo púgál, desdo aque- 'Se levanta la sesión._ 
AriMs de: almuerzo se ¡.ugará un lia bcaaioai, es envidiable. De ,a Olimpiada, 
part ido de fútbol en t re ' los oxcursio- E l . •nruci t r r , de José So l in í s y Jua- P A R Í S . — E n el concurso de t i ro üe 
íiisías. nítp Albencb t a m b i m reves t i r á los fusi l l ian abtenddo los siguientes re-
La Casa Ruiz pono a disposic ión de c.naeleres de las Incbas do Acidado- s u Hados las naciones que so. c i t an : 
ios ci d i sí a a l imecániicCi l.ao, om.plea- ra ehiicoipn, pues dudamos que id os- Estados Ihuidos, 216 puntos, 
do en diciha Casa, para arreglar gra- qu.ive del püg.iil c a t a l á n pueda eludir Eran.oia, 187. 
""lilamente cuantas a v e r í a s ocurran oí gclpr lerr ible de José Soilní-:. RopúbLica de H a i t í , 187. 
en el recoii.ido. Nada m á s , sino esperar las emita- Suiza, 183. 
Se rec.mienda a los ciclistas lleven das boras que faltan para prender E n los torneos de esgrima de fio-
lis maquinas bien preparadas, paran.upst.ro c -p í r i ln de la einoció. , d f rete Argen t ina venció a Holauda p o r ' 
' I " " . m l ' ^ y a . f l v m m numero de --as lúfctias ser ísáotonaié?, que e s t á n doce victorias contra cuatro; H u n -
Vi '1?rovo Q i , . , • m i'oxco cl tleporle favo- g r í a venció a E s p a ñ a por,9-7; Norte- ' 
y r eg r^o a Santander se hura por ?iío. Smértoa a Holanda por 10-6; F ranc ia 
a Es ipaña por 12-5;Inglaterra a Che-
rooslovaquia, por 9-4; Suiza a Cuba 
por foirfai't. 
Loa tiradores e spaño le s Ganc ía , 
frámez Soler, Díaz Rivera y Belgra^ 
no obtuvieron uai.a, dos, una y trea 
vjcit^ráas, iiteypectiiivamente. 
Doña ROSARIO GIL tiene el gusto de Invitar a su dis-
tinguida clientela a visitar la espléndida colección de 
vestidos y abrigos, últimos modelos de esta tempora-
x da, que expone en su domicilio, Bailen, 2 , primero. 
POR TELÉFONO destinando este producto a l a Fede-
J ación At lé t ica . 
T R I B U N A L E S 
Causa por injuria^ 
Ayer se vió en la Sala de esta A u -
diencia la causa instruida contra, Ca-
rol ina Obregón F e r n á n d e z , por el de-
l i to do injur ias . 
L a parto domandante, representada 
por el letrado s e ñ o r Parets, p i d i ó pa-
En la r eg ión donde no exista és ta r a Ja suma.riada l a pena de 4as a ñ o s , 
i .—.usía m a ñ a n a . , l ian el importo que arroje el aumento dé fincc TO«ses y diez d í a s de destierro 
sesiones de la Asam- ^ diez c ' 'niinios se r e m i t i r á a la >' 1,iul,a df> 527 pesetas, 
de l-edmaciones de Federación Nacional de fútbol , para ,'a , l " r , ' l l ~ ; i - enconiendada. É s e ñ o r 
que ésta b entregue a la. Nacional de Pl ' , ' l ' ( l ; l ' solici tó la. absoJución . 
J o a q u í n S a n t i u s t o 
G A R G A N T A , N A R I Z Y O I B O t 
Conisoilta do 11 a 12 (Samiaitario 43 
;< /lul.s quedan sujetos siempre a la Dr . Madrazo); de 12 a 1 y die 4 al 
W1AD-RAS. 5. —TBLBFOiNK) 1-71 
S e n s a c i o n a l e s c o m b a t e s d e b o x e o . 
E L SÁBADO, A L A S D I E Z Y MEDIA D E LA N O C H E 
VICTORIANO NAVAS contra QUINMONGO, a seis ronncU, 
guantes de seis.-JOSE SOLINIS contra JUAN ALr.KRICII, 
a diez rounis, 'guantes de cuatro.—AMBROSONI contra 
CANO, encuentro revancha, a diez rounds, con guantes 
de cuatro onzas. 
V É S A I V S E F R E O I O S E O O I V Ó M I C O S 
L a Asamblea Nacional de fútbol-
M A D R I D , ^7.—.Lista m a ñ a n a , l ian el 
i oul inuado la« 
btea. Nacional 
fútbol. 
Se dió comienzo a la ses ión con Atlotisnio. 
una hora dé refefasQ, asistiendo todas A propuesta de Catai luña so - acuer-
,las representaciones. da quo^un jugador federado no mu da 
LÍOS comsotarios eran muy apasio- ¡jiu^ialr con Clubs no federados, 
nados y iiacianse gestiones para, con- Los ju^a . -oos que no cambien de 
Seguir la unanimidad. 
Eíl prosidéi i te dió lectura al docn- a i i to rúdad del ú l t i ínu en que par t i c i -
meolo icdactado en desagravio al an- paron. 
iterior Oconit^ y fué aprobado p o r iCatatuñ|a y Sur solicitan quo se 
acjlmiLación. ¡nmlen las multas impuestas a juga-
Despiics se procedió a la vo tac ión dores do .dichas regiones, exponie.ndo 
^c] u t i v o nació- las razones en que Eúinclan su solici- Director dQ fa Gtft'a de Leche, 
nal. siendo elegidos por siete votos: l u d . Méd ico especialista en enrermedades 
Presidente don J u l i á n (),!avo. So acuerda anu la r dichas multas . de Ja infancia 
le>oieio, don . l o - ' Rossi. Aslur ias pido mío se oblb'-no al r-' i - . - - ' , 
Secretario, don fcms Colina. fonnular p ' í i c . o n l - de a „ ConsuJto"0 dG de pecho. 
El i . presei.tanle <¡r Vizcaya dijo lire.s.-nlar cor l i í icado facultativo acre- BurgOS, 7 jde 11 a 1).—TeiéfOno 4-33 
,'l"l!'s de la votación, que lo h a r í a en d i l a l ivo de quo el [ugador solicitante *k**MN*'*'**H^^ 
" l : , ' ! ,m' 51,1 ' I ' " - e&to significara des- -.m, en las debidas condíci is t'í- O ^ I ^ S ^ — O l | | - 7 J | 
1 i i poro ios f A 6 I O I 6 r i 3 o U I ^ / l 
n-as óji© formaban la candida tura . Tambivn sé propuso que en las es- Melóles da todaa oiaMn » tormL I T L . 
Astur ias , Guipúzcou i Cén t ro se cuelas no se permita j uga r aJ balón « • • • J * ^ ^ J * * * * * formM.oa «ra 
anst uvieron de votar. M^^-vvv'vvvvvwvvvv^vvvíAA.t^/vvví'vx^/tv'.'vvvvviA» 
\ izcaya p id ió (pie se aprobara ol 
Reglamento, do Mórifeipío de oquipiors 
iudependie í i t c o contratando con una 
C o m p a ñ í a do Seguros. 
Se a p r o b ó , resprcl,, de IOS arbi tros, 
que los Clubs que participen en p" 
'•ampeonato tienen facultad de recu-
l a r cada uno mn á r b i t r o do cada re-.-. 
8 ' ^ • . , . , á los n iños que estén incapacitados A T A R A Z A N A S , l O . - T E L E F O N O , 6-5* 
«animen se acorao qn. las Socrcda- Mai-a ¡-rio AA'VVVVVVI/WVVVVVVVVVVWVVVVVVVV'VVVVVW'VVVMÂ  
ne< ^o d i r i j an al Dirccnn-ia p id i éndo -
le que las ei 
. V e g a T r á p a g i . 
MEDICO E S P E C I A L I S T A 
Enfermedades de la piel y secretas. 
Consulta de 11 a 1 y de 4 a 6. 
M E N D E Z N U Ñ E Z , 7, SEGUNDO 
plata, plaqué y nfqual. 
M Í O S D E ESGAILAÍNTÍE. NUMEÍRO I 
R i c a r d a P e l a y s G o l h r t e 
M E D I C O 
Especialista en enfermedades de niño: 
Consulta de once a una. 
,' •'' '' delegado ,ie,| Sur acusa cunero. 
itidadefe deportivas se^i cierto séftar de Levante, • W " T i e 
d • ' ^adas do u t i l idad públ ica , quo- a quien califica do hombre gancho, 
nanuo exonias aej pago do rmpuostos ^ oúaa redfldza excursiones con un 
en condiciones, por o tanto de re- equipo mosaico, llamado Club Nata-
ba'ar los precios de ilas locatidades. K.¡('>n 
Se crea, la Medalla del Méri to f u l - ' delegado . de l .-vanle propone 
boh-l-co. -me os concedida al jugador .{:¡l!. S1. ¡ .apongan sanciones onór,gi.ca« 
1Vi• I i , , , i , • i M • , , r y ^ a y a PÍ^e que. se ¡nhah l l i i e a 
Se fwümte en la Nacional a la Fe. |K.1.,I,Hn¡.la.l al á r b i t r o s eño r Con'tre-
deraiC,án VIl,ma y 1Pvanta 1:1 5 que ju/.go el encuenlro C a t a l u ñ a - « • . i v i d . u ted .1 númar. if. 
\ ¡zea ya. 
• M E D I C O 
Consulta de enfermedades de niños 
y pulmón. 
Rayos X y Electricidad médica . 
Horas de once a una. 
Atarazanas, 12, I.0.—Teléfono 10-52 
oon. 
L a sesión de la tarde. ;Sd acuerda a b r i r una i n f o r m a c i ó n 
F.l pr imer ac ic rdo adoptado on la ros,poct.o de este a s u n t ó , 
ses ión de la tarde es gravar con dioz So levanta la sesión a 
si ttalétoa* *m I L PHIIILO «ANTAMI 
'Loa anunoicntet na de*an «ularM ax 
l a s seis u c la g'lMttvewenf por le — I M mmi 
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NUESTROS CORRESPONSALES I N F O R M A C I O N D E L A P R O V I N C I A 
N o t a s d e T o r r e l a v e g a . 
E S C O B E D O D E CAMARQO 
Por la salubridad pública. 
Lá d iKiad de TUITI'I;:I\rL;;i. a ú n 
sieiid<i Lina pobJacÍQi) n i o d e r ñ a y cn-
cantadoia, fiépe bastaiKes casas s'ni 
von t i lu t i in i y MU higiciic, las cü^ ies 
¡ÉÍb&£gan poiiti'.- seres que mi t rc i i (ifs-
^•iadadaunoiilt' las filas do,! raqni t i s -
ñiu, de ía tmb( rcinlo-sis y, por n ido , 
de i a tnoj talidad. 
Sal)io,ii1do tal ostigima aiós paioco 
•moiiti'ia que haya r m i s l i l n í d a una 
Juüita de Sanidad o.iicai^ada do xc-
mX, por palridnsoiio y caridad, por 
ese sagiado deber que Ja desidia po-
ne OH pugna eofj las tradicionales 
Vártudas de la raza . SI, prorisaiiioiito 
en una poiiiai-ii ii moderna, la polí-
tica d©sidiosa y dosnali iral izada aui-
p a r ó antGS de a-¡iora a osos cnarlu-
ó]\o< IMir-egos P indecentesi. que p'ór 
v jv i r en ollus | a ;aii no puro dim in, 
ñ o r a os ya. y n -as ióu ruiwn i'sfa niu-
gu-na, para qur uiiostra Co-rporación 
iinuiiicipaI. d ' l ou iún acuerdo con lii 
Junta do Sanidad, tomo caitas en el 
a&UUlto, poro crin el onl ii-iasmo y fer-
vor dignos d f i'sids tieartpos de p''o-
grosii en todas la- actividades hunia-
nas. 
Todo llega. 
nocididanejnte van a tonninarRO 
;las obras áe nuestro famoso tonifíle-
te. Meroed a la buena voluntad del 
Ayuntárnientf) y al esp í r i tu decidido 
y gran d-ósis do verdaderos torrela-
veiguenses quo distingue a los cowee-
jales don DtVnia^n ( i . de los SaJiriioines 
y don Rátíión C)bregón, han dado co-
m¡tiiz:- 'os iMtihin' - i ¡ i n d i s p e n s a b l e 
retoques a nuestro kiosco musical. 
Garro de riego-
Pi. r el \y iintauiionto do osla ciu-
dad, y n i i i i i r . i - - n&gfíwi los pedidos a 
Úna ca?:l á(- l amp'ona, ha sido ad-
quirid-» un c a i r o do riego nara las 
callos de Tor r é Jayega , con cuyo mot i -
vo y para no ineranáT eJ sur t ido del 
depós i to géñe ra l , s e rán aprovechadas 
''as a g n a á lihro« do la fuente l lamada 
de los Kcuátro caños». 
Automóvil a Burgos. 
En un hernioso automóviil de los 
hermanos M a r a ñ ó n . i r á un buen gru-
po de exenrsioni^tas a l a canital hur-
can motivo do, sus fiestas, el 
p r ó x i m o domingo, d í a 29. 
Función benéfica. 
EM e] teatro Princiipal, y en la no-
Cdie do m a ñ a n a , s a l v a d o , se repe t i rá 
'a tiesta en honciifio de nnestia Uan-
<la de mnsica. en justa recompensa a 
- i l re.ienl11 t i i l i n f o , inotíyo por e l enal 
se a-i 'gura la inanifestaci iüi de sim-
p a t í a que en estos d ías tan ca r iñosa -
iiieilfe se ha significarlo, muiliij) m á s 
teniendo en •cuenta qm- las «íecesida--
des ecnii('iin;ca< d " nuestra ^inipiitica 
avinpacion mii- ieal reqiiieien tódó >'\ 
concurso posihle del pueblo a que 
p Mlenoce. 
A dicha fiesta asi . - í frá la Barí da y 
• reprc ' -en tará e| g i a r i o - i s i m o sai-
nóte, e n un a o t o , o r ig ina l de los se-
i o o.s Casero y La rn ih ie ra . t i tulado 
fd/OS ho'l'ia/.a iie'-ii y el divertido mo-
•n logo, or igina! dolí señor M u ñ o z So-
• a . I il n l a d o «Adri li y l ívans». 
Tan ih ién , pÓT .una liúda iovoneila. 
-era-i cantados escog,ido« ((couplósi,. 
IhirautC uno de los entreactos será 
•nt legado un ni o c i o s o y valioso re-
• ''" al eonipotonto y é n t u s i a s t á di-
npcíoir de la Baijda, nu 'v-tro buen 
í!nii"o don rando la r io SáMiiCÍhez, quien 
> a lia hi-'-h'» djgplo a ' - roedor a osa 
fina aiteiK-ión cjue lo guarda ej píreído 
torr-eíaveguense. 
A -̂í lainhi 'Vi s '-rán 'dc'icadanuynfe 
oh-oqiijjidas las s eño r i t a^ mí M-pi ete-
d" |a función. 
De sociedad. 
S&i en^ue i i t i an en ésta las dis t in-
ivn:das. y - ! n | > á l i e a s s o ñ o i i t a s san-
tanderina- Pi 'a r y K-.pei anza Llama. 
^DeápUí&S de larga e-tancia en Za-
ragoza, y Madr id , ha reo-rosado hoy 
'a bei'ía -oño.rita E^n'ra Lucio Ciiierra. 
— (Para L^'haio, Zaragoza, y otras 
poblaciones ha emprendido viajo iiue«-
apreriajd.o amigo don Jos? Que-
vodo. " ' 
-Pa.ra Va,'lladol¡d sa l ió nuestro d'is-
íin"-ni ' io ¡>yr\wn v p^tario de esta ciu-
dad, don Mar iano Muñiz . 
Sesión municipaN 
A las sois y media de ayer tarde 
peflébró sesión ord inar ia la í lomisión 
ro ñu i cipa! peí mi a nenio, presidida por 
el a'-a'de don Bonifacio del Castillo. 
: r e so ' ' : ó | idose diversos ' asuntos dé 
t r á m i t e . 
Fiestas 
Eil p róx imo doiihingo, día 29, se co-
l e b r a i á en este pinloiesco pueblo un 
par t ido de futiio'l eintine ¡ t e oqu;;|;i.)S 
CluJ) Deportivo, ¿te Toi i idavega, y el 
Are 11131 i S| pi'í^ dé e le pueblo, éX<!iSr-
li.cnd.i graiiidlffS d:'-e i> en t i i ' la aficipíl 
•de este puoblp y los linií trofos por 
preseniciiar el 'e í ióuentrp, dada la fa-
ma del Itoport'ivo y ki gran f u m a 
en que se eiicuentian los propietarios 
oel ¡.'i. i. I - ' i a f t '-fi-.i (:.. á (/¡ncip'k), 
a las -e.is de la ta i de. A' mismo tiem-
po '' • 11 aie a Iq-s ••'ñ i s com' táí-
nados para la organizaci 'n y biiena 
n i . u. oo i -]»••• IM . i r ie i no a ios 
campos de Sport, pó l las mejoras que 
pie.iisnii Lntroduiqár en el ini^m i, es-
tando en la actualidad construyen do 
'. i fí e-i .-••a para que Jos 
equipos puedan cambiar de rujia có-
modamente, dotándol i i de t i do lu ne-
eesanio. T a m b i é n en ilicho día se i'o-
íepia a o.i ¡i lio püiSb'o la t radicionai 
ronici ia ile San Pedio apósto l , pa-
trÓ)i de i'-i'e pueblo, celehi á n d o s " 
': verHonas en los campos de 
Sport y después do terminad i el par 
*'do se ce.'ohi ai á g i an haiile, ameni-
feaido por uma bi :,!",r i : / I.^IM-ÍÍ ^ y 
obino-maiiubrio. Así que á i r m o v a 
dive:-i:!!-e.- - . 
E L C O R R E S P O N S A L 
K-;-nhedo de Caniargo, 26-6-U2Í-. 
M ^ ^ ' 
D E IQUÑA 
por la mmuima la función religiosa 
e s t a r á so'leninís'inia, c a n t á n d o s e 'a 
misa de Perossi: par nu t i ido grupo 
de Vüces. La oí ación sagiada le os ' á 
enoomendada al doctor don l u á n Pa-
léJícia, c u r a pá r roco do Aic ida . Ter-
minados e-tos ades se s a c a r á próéo-
siomi!m."iite la Mnái'íe-U del Sá.ííS?, -">-
corriendo las callea prei'edMl.^ del 
úpíh i" y tambor. 
Por la larde, g'tai'J . lon iena . i e1^-
l.-ái-. i .. i>:n /- n e o - •.• d-. b,p?*e al es-
t i l o del p a í s , c a r r é r a s - fieiiestves., ca-
lderas en sacos v o, MI- fec.trV'/iS q u e 
aun la) 5e ba r do '-v^mido. H a \ una 
rn.n'+.'fla'd oí; m"fái:cn parn q u i e n s>> 
baya acrtcdor a los preiinio*. 
"I" . - le l . ; ' : ' • • - ' . . i - 0¡|n quiera in^cvlvv-
'•> mó-MM ou-' pa "n las ea'^ora;;, 
ln piir.-'-M- hi<'?f) e n i ' - de 'as l i e - UÍ; 
la larde del día 2f):.' 
De sc-'loá.ad 
Se e n c u e i i , ! - n í i n por pstffij 
d'> 'i;i-ar <>' vr'••;»"••». I«s •'•im:,:a- si 
sigu.'eiites: nfin T ' ''' PneU'Xií v -eño-
rn, «r"*'«-'i v^i»'.;» d'1 r»'---,. "M v so Iv».. 
' i . , \ . v r . u i h v j n d-o ' Wla-v, 
dr- F^eni-'dn. d" P r ' \ ' n i . ' ; . dn 
v»iiii.-.(.i (ip T á̂ibia«íyo v pr+ras muchas 
euy ' i ; nonilbrti? '¡in •^•^u>-i\n, 
E L C O R R E S P O N S A L 
A V eda 27-92Í * * * 
D E ARENAL D E PENAGOS 
tando concurrido (por nu.morosa re^ 
•príe^ontacum l'o.niieidna. de todos |<)S 
pueblos inniediatos. ' 
Tan íb ién so celelnV, un iuteresaiito 
part ido de fútbol entre la añcióíi (if; 
este pun'hlo, ganando los del equiipo 
de "Lachor ro» , que ob t in ioron la vk-
loi ia . pór uno a cero, é-te ejecutado 
dé un enoinie chut de Manuel, que 
Cipriano rió pudo conie : 
Por la noche g i an vei liona, 'que es-
tuvo a n i m a d í s i m a eomo nunca se luí 
v.iiíto, mai M'uVndose los forasteioc ri 
buena hora, contentos y patisfocho.^ 
por íb mtraho que se diverp^ron, to»--
minaiKl'i lia función lera la mayor cór-
dialidácT y a i m o n í a , siirinf.igu'na ela-
-e de ¡ncidoiites que oiiuin. ' rar . 
E L C O R R E S P O N S A L 
*k i r ic 
D E C I C E R O 
* * * 
D E S D E REINOSA del conocodo a l h a ñ i ! Juan Santiago, 
. . rTTI ,(10 Nesgares. 
Guardia civil, herido . ^ W a i b á sus ostndios en el Colegio 
A ú l t i m a hora dr la tarde v en ja , " Jose ^ Pra querido por sus 
roint ' r ia qu'e sé ce lebró el martes en Profesores y cond i sc ípu los . 
el innuxliiato pueblo de B o i m i r se sus- . ?u ™ueit-e, ségiin manifestaciones, 
c i t ó i i i i i re\ ei i a ent r e dos jóvenes . fu9. debido a que dentro dei agua sn-
A l pretender sepa ra ríos uno de los íl"'u' Ulla conges t ión , pues pocos mo* 
guardias civiles que formabar. pa-e- ""''^"S antes h a b í a merendado. 
ja de vigi lancia , reciibió un palo en L a travesía de la villa «ue-
L' ,;ar;,1 t ' l l , • | ,'a!l.:'t herida de • da peor de lo que estaba 
baatante c«n«fldier-3aca.on. ,Fn lo . • T . H . oldua-
.B!. agresor fué . i d-nido inte-vi , ]a . 1 ° do ho>r' var!OS comer 
n i o ^ e n el I Z T ^ s t i t e c i - ^ n . ^ 0 ^ 5 ^ C ^ ^ 
r rospond íon le . . u \ P^ te s t a ron - aaite ^1 c o n t m t á s í a 
.. Vo e de las obras que se e s t án efectuando 
Y a se ve que si; no digo e n j a t r a v e s í a de la vi l la . 
Desde ?"e. " a l nrd.iod.ia r m hav . t e f c u e ^ S ^ m n ^ i l 0 3 ^ ^ t ^ -
auua en toda !a vil la ' 'tGSI ^ éi cumple su compromiso 
iLa calle Mavor se encuentra ailí- L S ' ^ m w m u U * ante estas «rnja-
madósh i ra po. el ir y venir de un sin f ^ ^ ^ t * ^ ""<, 
fin de gente que se \a a aprovisionar * (-ouniercm. 
de tan costoso l íquido a la fuente de ' ™ 0 Jna's tarde, .vimos que el señor 
la Aurora , y en donde se fonna una al,ra|de ba ldó cora üitétsp contraMrsfa, 
«cola» y cada (¿tíháStecitoii qiíe dejan ':',''<) 'guaramos lo que hayan podl-
t a m a ñ i t o al m,i,s.mís.¡m,o Muñoz Seca. -10 '•"'Jcrefar. 
S e g ú n dicen, la . -case/, del agua és . Co que ocurre en !a vifllu de. A v | -
dehido á' que- no se ' t e rmina ron las '•''"•x es asombroso. Nadie sal ió al pa-
Obras que se es tán efectuando en ía W $p ,,:,i<i que va a nejar [a fra-
toma, pero a pesar Üe los pesares. v'Sl'i' en peores condiciones do lo que 
hoy, noVhay qlweii haga ver que en ^ a b a , püiésto que en muchos trozos 
íleíno.sa, se'signe viviendo como en (,re ella se eimpiea do nco.no (;• como 
los pasados- táeaupos «lo P é r e z . - sea osa palabra técnica) el barro qm 
Necrcdogía 
C o n í o a t a d a con los, auxilins (fe la 
re l igión fia faJIccido ía respetable se-
ñ o r a d o ñ a Isabel Garc í a . 
A l ent ierro^ qu;c . .se efectuó ayer • . . 
tarde, a s i s t i ó mucha coiienrrenci ' i , ' • unp irta que un prupo do hom-
pruieba i nequ ívoca dé las inucbas , ^ 110 h q ^ a m l o ,.SII • eamV-mo. sino 
aanüistadcs con qiie centaiba la finada. ,>l '^" u dcJ pueblo protesten, si nadie 
A sus deudos y part icnlarmonte a 
su luijo don Podro Macho les envío V ora hoy el dáa, el v e r d a d e r o ' d í a . 
m i sáncero p é s a m e por Ja d o l o r o s á que esas trompe.!as que al viento lan-
•acsgraciia. zan « m u e b a s cosas buenas.; que no su 
Ecos de la villa piiamn haper algunos hombres „„, . . . 
ile ia c a n r i f e r a se s a c ó durante todo 
el año . . . 
• ¡Sufre villa, de-sdrehada! Aguanta 
í o u m hidalga lodas esás ciesvontuias 
y las que sobre tí vengan. 
En Santander, ha sufrido d í a s pa.- j ^ r J ^ T o a >] quien correspondiera, 
adps una doiloiVi'ííi o 
¡n'rrgica la bondadosa y „, 
mós.nro derrotero 
n n a o oras pa- ' M-J^IWH , I IJUUMI corresponoiera. 
•xperaci-'m qu.i- "Reiuosa estaba des<finiciaba por- su« 
V amable seño- P^a^bS gobernantes, y hoy sigue el 
r a doña Llena H.ieo VilbuiM. esposa urs ino «l-r rolero con la agravante 
é t i o«t.iruable ccnveiNino t\m Anton io '1"° dentro de. pon. tiempo muchos de 
Blanco. vfr.rnos sufrirán sondas (mera-Mo-
Noticias recibidas del oslado do la J,es q"nrú ig icas en la garganta... 
pacienta acusan una buena me jo r í a , ¡Sufre con paciencia hidalga vi.Ila 
por cuyo motivo doy ia enhorabuena de Canipóo, que dentro do poro, iu 
a los señores de Bíanco . a la par que Ave- fénix a l i v i a r á ius penas v so-
uno miis votos "por un pronto y to. ran días ^Ln idsos los qnf. c o n t a r á s 
restablecimiento. en tu march' i progresiva y bajo oc >s 
Joven ahogado tiniuin.fales que l a n z a r á n ^a- trompe-
A l encontrarse b a ñ á n d o s e en cóm- íí|t:' 
pañía de v a r é i s aitídigos en uno de los P m ! hoy calla, aguanta, sufro... 
T>ozos del r ío Hi/áfiiilla que pasa por ' P u quio ese -?s tu camiicv 
detrfis de la faluica de la Naval , tuvo Concierto musical 
l a desgracia de perecer ahogado el ,En fp.fe rpf r r h ' ' • >' '^ ' 'á ' dn ; do su 
joven do 1rece a ñ o s ' E d u a r d o Sanitáa- e • f - ^ b r a d • com ierto la banda mu-
go, suceso que o c u r r i ó en las ú l t i m a s nicipal. 
horas de la tarde del mié rco les . pu plaza do la Const i tuc ión so ve 
Lsta me--.a "a se .-o.-ó el Juzgado mnY animada, puies hace una noche 
rorrespondionte en eMugar de la des- dc. esas que entran muv pocas en el 
gracia, orde naiiido ni leva.ntamiento nño. 
del rada ve- y su traslado al pueb ío - M d í a estuvo ca lu ros í s imo . 
mié Matamorosa, en donde, se lo eíec 
un la n| i . E L C O R R E S P O N S A L 
K I desventurado Eduardo era hijo 20 Junio 1924. 
De in te rés local 
Cún ol fin de evoitar una desgracóa 
no solo a las peisonas, como tam-
bién q-ue siiifian perjuicio las reses 
(Je los: vecinos de Arenas, él Ayunta-
miento del mismo ha acordado'sacar 
a la venta e.l púenite de hierro que 
existe sobre el i ín Besaya. jun to al 
puente de piedra de la canetora de 
A redas a San Viiccnile. Diicbo puente 
hoy cerr-ado al servlc/io públáco, es im 
a r m a z ó n - d e sól ida cbns t rdec ión 'pro-
¡uo para el paso de una carretera o 
bien de un ferrocarr i l do. l ínea estre-
cha. Las personas que deseen adqui-
r i r l o pueden ponerse ai había con el 
•señor alcalde do Arenas, quien tiene 
amplias facultades para su onajena-
CíÓiQ. 
Las r o m e r í a s 
L l domingo. ¿2 del actual, tuvo lu-
gar la remioría que los vecinos dé La 
Serna celebran todos los años . Mu-
cha entusiiaisimo hab í a despertado la 
'•¡inda fi^stá, poro las inclemencias 
del tiempo no dejaron que se lograra 
por estar- el santo d í a d i luviando; aun 
estando de esa forma no dejó de ba-
bor ariiimación, reinando el mejor hu-
ne.r entro la gente moza con las de-
licias del c lás ico (cpito». 
iMejor snento tmiieron los romeros 
de Reicedo el día de San Juan. Con 
un día caluroso se celebraron los d i -
i^Etenitíes aictos con que sus. vecinos 
honran a su santo p a t r ó n San Juan. 
Por la tarde hubo un animado baile, 
vrénd.os.(' in.uy comcurrido hasta P 
avanzada la riocihe. Lutr-f. las dist in 
guadas famil ias que asistieron a esta 
romuoia tuvinies él gusto Se saludar 
al bizarro c a p i t á n , delegado de Ca-
b u é r n i g a . don Aníbal Pérez Basilla y 
su diistingnida famil ia , la cual se en-
centraba a n u í por e^-tar rc-idiendo en 
esté valle la . famiitia do a.nnl.os cn\t-
yiiges. Durante la cHchrac ión do las 
crtadas fiestas no ho'-o que lanii-ntar 
el m á s sensible percance. 
P r ó x i m a r o m e r í a 
E l día 29 y con motivo de celebrarse 
la romería que en obsequio a San Pe-
dro se celebra en muchos pueblos de 
la Moáltafiá, e.l pueblo de B á r c e n a ce-
l e b r a r á su anunciada reme r í a . 
cual, si el tiemipo no lo impide, reves-
t i r á la graiidiioi=iidad que afijós a'.-
riore-. ;Ani:mo. roo^erds! ¡A B á r c e -
na er29! 
De bolos 
V.w él encantador pn':blocito de San-
ta Cruz t end rá lu.yar el domingo, d í a 
6 do iul.ió. ún impoita.nto concurso 
de boles, quo dada Un calidad do las 
pail.idas que íomai'i ín parlo se v e r á 
sunvanvute coiicn'aiido. Los datos m á s 
'•-.i c r e í o.-- sobre dieho partido 0̂ IOS 
('•i'"1 a nnV- queridos lectores en la se-
mana p r ó x i m a . 
E L CORRESPONSAL 
l u u ñ a , 26-VI-})2i 
D E A L C E D A 
L a fiesta de San Pedro 
Se e s t án llevand.r a cabo los pre-
parat ivos para la fiesta de San Pe-
• o oue. conin s;;'ben los' lectoivs, es 
p a t r ó n de este pueblo. 
Para tal objeto se prepara una ver-
bena mi ' , se verá coii : 'ur ' ;da. L i . pla-
za i i luminada con mudtitnd de fa-
rolillos a. la veneciana da un bonito 
aspecto y so q u e o i a r á una bornila co-
jecciión de fuegos artiifii'.'ia.leis., según 
dice la comis ión Ksta verbena t e n d r á 
lugar esta noche. 
Eil dojn)iingO), fiesitiividad dél sa t í td , 
O o a s i < 3 tai 
Carroceraa Ornimiilnrs 12 pasajeros, 
nueva, se vende muy barata. 
. ' I n lon iües : (¡«iraje Hispano Amer i -
cano. 
De fiestas-
Lomo estaba anunciado, se ce lebró 
en este pueblo, el martes pasado, 
la t iad ic ional lomeria de San Juan, 
Ja cual estuvo c o n c u r r i d í s i m a , espe-
cialmente a la hora de la misa so-
lemne, que fué cantada rnagi;'; rai-
mante por competentes tenores, to-* 
cando la Banda dé mús ica escogidas 
piezas, propias de la ceremonia. 
O c u p ó ei púilpito un culto y venera-
bb sacerdoto,, quien, ante numeroso y 
dis t inguido audi tor io expl icó la vida 
del Santo, com esa na tura l idad y per-
s u a s i ó n cu él peculiar. 
•Por la tarde, hubo gran baile, es-
La i r n : ^ • r de San Pela yo. 
Se es tán celebrando con gran bri-
Hanloz v a.ivmaidión las íieslr.- do 
Sa n Pe layo. 
Para el dornihigo, día .2!', se ha or-
ganizado un e-jiicui-e de rao;..s y 
I a,''i'.s inon lañe-es, c inieediéndose K)§ 
siguientes proinn'ixs: 
Uno de 100 pesetas y otro do 5f) a 
í a s parejas quie rbíejor intierpreten 
los bailes t ípicos de la ^'-vit-»-,.-. />•••« 
la condieñón iindiispensabile de ejecu.-
tar dos bailes completos, a c o m p a ñ a -
d-.s de d i r iza ína uno y de pañoe re t a 
otro. ' 
Ol ios dos r'ien , " s de 100 y de 50" 
.nr.-f.+f-i« o^-a ife (lile f* juicio del 
rado oanten miejor una serie de «eis 
rancibines m^>n1¿rjesos (canto hidivi-
dnal . ) 
F lo rmarán el jurado bellas señori-
tas, asesoradas por los señores don 
Aíntonlio Glorptstiiaiga. don L'-v.nc'.o 
Alorrso' y don Elavlo San R o m á n . 
Para esta parte del concurso exis-
te ebiorme expec tav ión , íoor .cn'.erqe 
que v e n d r á n a temar parte en él doá 
solistas de los admirables coros «Kl 
Sabor de la T i e r n i c a » . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
«VWWWW WWWVWWV» .'-VVVVVVVVVVVVVVWVÍrv* VVVVVVVVVVVVVVVVVWVVVVVVVVVVVVVVVV\VVVVVVVV» 
P A I S A J E S MONTAÑESES 
B U S T R I G Ü A D O 
Allá en el fondo del escudo de Roiz, 
y contrastando con su negrura, duer-
me apacible un pueblo m o n t a ñ é s con 
su escujela .al pilé de l a ermi ta 
A l entrar, los n i ñ o s puestos en pie 
•me saludan, reiligiosamiente. Cambia-
mios los saludos. Miiientras d i a logá -
mos, la maestra, noble anciana de 
u.nois setenta a ñ o s , impera con un 
gesto domiiinante la contLnuac ión del 
estudio, y las gargantas r ó m p e n s e en 
m i ! soiines qnle se suceden, como inten-
so oleaje, en r a p i d í s i m a y ascenden-
te escala c r o m á t i c a . 
Knitre la a l g a r a b í a y vocer ío de los 
que lee.ii a voz é n cuello, se escucha 
.ai d iá logo interesante: 
—Toñu , aonde es t á la D? 
— M í a l a , esa arreonda que e s t á en 
mediu. 
— No, borne no; esa es la O. ¿Ande 
és tá? ¿En qué pien?... y el d i á logo se 
confiiiiiide con el es t rép i to de las vo-
ces, f 
.Allí hay maier-a de comerciantes, 
car-piaitcr-os, sacerdotes, costureras, 
monjas... ¡Pic.breciillos! Eelices mien-
tVaa aiabin la sen.da con el encanto 
de una i lusión. Desgraciados a l• ver 
que nadie coopera a la r ea l i zac ión de 
sué sueños . 
«La señora»—como l l aman a la 
maestra—iba vivado una triste histo-
ria. TiMm'iiiada su carrera, en plena 
juventud, sonriente, casó con un bo-, 
Alicario en la oiudad dc Val ladol id , 
enviudando a los pocos años . Puesta 
con e.-io en la necesidad de ejercer, 
ella, quo h a b í a alternado con la no-
bleza vollisoletana, regando do, lágr i -
mas el camino, vino a este pueblo coli 
su chiqui t ín .—Al pniricipio yo no me 
aerovía a salir de c a s a —m ^ dice. Es-
tas peines gentes me pa rec í a que a u -
llaban al hablar. Poco a poco me he 
ido acoslnmbra.indo, y dispuesta a vo-
lar , siempre en la rama, llevo ya 
a q u í viointinuove abriles. 
Lsta historia, con pelos y seña le s , 
me la ha ecutado ya cincuenta vives, 
y siicanipre ha lermiinado por l lorar . 
H a cuat>o afvrs. que perd ió a Sil hijp 
ún ico en. el l i is l ís i .mo uauifragio del 
«Vo-libaucra». Era el p r imer radiote-
legrafista... ¡pobre primo mió! La 36-
f ' - ' n .vs h-emma.i-n do nii madre, f u m -
pl iendo m i promesa, he veniido a 
aeomipañar l a unos d í a s , y ella se des-
vive por obsequiarme en el final • 
rñt ^a' -rera . . . 
Las buenas aldeanuc^s t í a Sebia, 
Serafina y o.t-ra,s la han t r a í d o leche 
en abundancia para que no le falte al 
sobrino; Tinuca, la l i nd í s ima zagala, 
•T'" ha rce--..lado con m'a>''/aiias de 
caimpestre olor; todo el pueblo me ha 
«•Tivndado su pobreza iiuprognada de 
aiVior y de ca r iño , y Por las noches 
—unas noches r o m á n t i c a s de luna—, 
d e s p u é s de dar remate a las tareas, 
hemos bocho ter tul ia en la cocina 
Neluco y Pepe, Serafinuco y Tiago, 
y berilios jugado a naipes y contado 
bistoniias, cuentos del buen a n t a ñ o con" 
ia t í p i c a abarla de la aldea. 
Hoy he vnielto a v i v i r en l a monta-
ñ a los recuerdos del tiempo que pasó . 
iBustriiigüiado! ¡Leales m o n t a ñ e s e s que 
vertisteis en la copa de mis ensoña-
cionies l a amlbros ía de dulces recuer-
dos; pampliinera músiica el rio que 
illevas pi^endiida en tus- cristailes los 
ecos de un inocente y viejo amor'; to-
nadas del «bariquero)) y « C u a d a r r a -
m a » que, en la apacible 'calma larde-
ciina, deshoja Timica , la zagala de ios 
once aibriles con discreteos de vieja; 
trémiuJo y mqsterioso son del cuerno 
cpie e l 'pas tor toca en los invernales: 
au l la r de lobos y vientos en eJ monte; 
soiplo acariciador, ya adormiecido, del 
viento eritre las c a ñ a s del ma íz ; ]>'••• 
t a que vierte l a luna en l a ' h e r m i t a 
d e s p u é s de bañaiwe en ol r ío donde 
calbniilllean lós lluoerlos; floires,; Vxuin., 
leche y mie l , pueblo todo de Bustr i -
g ü a d o i ¡Qué sentires m á s sanos y ro-
bustos d e s p e r t á i s en el alma que to-
c á i s con el beso • de vuestra poes ía ! 
¡Oh, l a gente sencilla y c a ' i ñ o s a ! Aún 
se acuerdan de mí , y ha ya tres lus-
tros que no piso el umbral do sus 
moradas; y es' M a r í a la del «Torraeo» 
la que tiene de m í alguna .(alcordan 
za», y Pito el que me saca por la t r i -
va; y hasta una mu'chachuela, aún 
no nacida cuando estuve yo a q u í -la 
úiltima. vez, nar ra de m í anécdota3 
curiosas que eüla j u r o haber presen-
dlado. ¡Pueblo semoillio, aldea queri-
da,' que, a pesar de distar solo una 
legua del t r a j í n ferroviario del 'Can-
. tábrico, eres acaso ignoiada de los 
c a t e d r á t i c o s de Geograf ía m á s erudi-
tos, adormecida en tu . p l á c i d a quie-
tud! Yo he de sacar a plaza tus cos-
tumbres, y c o n t a r ó tus hechos y d " 
r^s. y h a r é que el mundo ad.m.'>e tn 
belleza en el na tura l apogeo de t u 
iruda, perlo atrayente m a n i f e s t a c i ó n ; 
porque aquel que vosotros obsequias-
teis, aquel por quien t a n t í s i m o os des-
vivisteis, tiene un alma bien ouesta 
y .bien nacida que sabe agradeceros 
el favor. Aquel a quien vosotros llá-
m á b a i s . . . ¡no: lo digo! Aquél , aq iv . 
aquel mismo es hoy en la Prensa 
P E P I T O COYA. 
flsñcííctdñ de InQfllItnos 
CONVOCATORIA 
Se convoca a la con'inuaci.'.n de 
j un t a general para m a ñ a n a dam-hi^ . 
n las mea v media, en orirno'a V ul-
t i m a convocatoria, en los salones d11 
la Escucln. de Industrias, calle oe ' 
villa.—J,a Directiva. 
O C A S I O 
Automóvi l PEECEOT seminn.'vo 10 
H . r> ao vende. 
Informes: (larajo Hispano Ameri-
cano. 
0E jUNff i DE 192í ARO XI. -PAÜtNA g 
Í|DA RELIGIOSA 
Fiesta solemne en Peñaca8 
l í d í a dol Conpus tuVo lugar en el 
I,,!,!,, de Peñacastillo una hormosí-
f fiesta, que manifestó de una 
aera evidente el amor que Jos ve-
'|S de Peña Castillo tie.neii al -Sa-
"'(l,, Corazón de Jesús, y el celo 
léirte de su dignísimo páerdeo. 
su digoísinm pártpco. 
•ña graii so'leimiidad se había ce-
toflido los días ant^iioics un triduo 
pj.€iparaci(ju a la tienta do-I Corpus 
[je la Realeza del Sagi ad.) Corazón 
pueblo eidero se congregaiba en la 
¿tfquia |)ara oí» la pallabra que, 
al üJició'i verdaderaanente apostóli-
los dirigía ol tever'endo Padre 
• ^lo Barrón, de ios Sagrados Cn-
LOIIOS. I-'J fruto no se hizo esperar 
del ,Qoiipus. todo G] pueblo ce-
toffo la Realeza del Sagrado €ora-
i, , , acercándose a la Sagrada Mesa. 
j¿o;,|)iiés de la misa solemne fué U'e-
Liu iproce.sionaiimjf'ide ol San.lísiino 
geraine-ftto liasla las escuelas nació-
les de niños y niñas, donde tuvo 
una cieremoinia eoirmovedoi'a,: 
'entron'izacióii del Sagrado Cofa-
Fue un momento grandioso: el 
í]o de hinojos ante c] Sanlíshnn, 
¿ocihairiido la 1 alocución que e.! re-
fffnáo Padn" (ionza.io dirigía a la 
liiuoliedumbre, ex-pl¡cando cómo el 
rrado Corazón debía reinar en osas 
j . Ü las; ail tei mina r dio vivas a I Sa-
jpido Cnazón y a la InmacUiiada, 
jms auf fueron cailurosaniente con-
f.Madns. 
paia que el triun.fo fuese completo, 
f p s las famiilias de 1'eñacastiJlo 
litrecieroii un hospedaje de amor al 
U. ado Co.razón de Jesús, ontróni-
jiáfidiili' como. Rey y Señor en sus 
I s 
X . 
Vigilia titular solemne. 
Esta noéhe crlohrará el tui-no qnin-
[ici cu la Sania Iglesia Ciiii-dral, vig!-
na solenlnc nn henor de su santo 
pillar, San Chis Conzaga. 
Han cido 'invita ifíy fodes "os a lo-
|ni(i.>ivs á'cfivo'is; liMioiaiios, larsicios 
|y íJtros lii-Vs devotos del Sardo y 
,im:iii''« íle1 'Sani's:nu) S:'."-amento r> 
ja iiiiiiiera hora de la mencionada vi-
gilia. 
pirlffirá autorizada inailabra el 
IjSvérpndo PadTe'Demetrio Viconle (S. 
¡.y wnerior lie o ta Residencia. 
P'l orden de la vigilia será el s¡-
pH'ide: 
•SidJ-'a de la ínúiidhi a i»« diez de 
la necilie,|pXip#iciS&n do Sn "Divina \ l , i -
jestad. plVitiea y ennto del Te Deúm 
c Invita!'< r-rn. 
La vigilia, .mjsa y comunión 
aplicada on sufragio del nhna de don 
FniiKicco Auuii.'-.ro ZoM-üla. qm^ en 
}m do-cánso; a petición de don Juan 
MaiuiOil Agnirre. 
ACADEMIA MILITAR.—Véase aniTn-
cio en séptima plana. 
SASTRERÍA 
J. PBSW 
Sonta Lucía, 1,1." 
(Teatro Pereda) 
Invita al pü-
bl i o a ve-thae 
en esta' Casa, 
donde encon-
t rará los pre-
cios más venta-
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Cédalau! Banco Hipoteca" 
rio 4 por 100 
Idem Id . 5 por 100.... 
ídem I d . 6 por 100.... 
ACCIONES 
Banco de España 
Banco Hispanoamericano 
Banco Español de crédito 













Norte 6 por 100.. « 
Kiotinto 6 ñor 100. . . . . . . . 
Asturiana de minas 
Tánger a Fez 
Hidroeléctrica espaxiola 
(8 por 100).... 
Cédnlas argentinas 






































































Aninrü/.alde 5 por 100, 1920, a 96;20 
por 100; pesetas 7.500. 
Tesoros 5 por 100, tros años, a 
102*55 por 100; pesetas 9.000. 
Góduilas 5 por 100, a 100,30 por 100: 
pesetas 11 500. 
Nórteís, mhneia, a 64,75 por 100; pe-
setas 25.000. 
Ifieni 6 por 100, a 102,10 pm 100; pe-
setas 30.000. . , 
Alieanles. (i, (i por 100, a 102,10 por 
100;. pesetas 30.000. 
Viesyos 6 por lili), a 98 por 10,0; pe-
sétes 26.000. 
T.rasa.qiántieas. 1922, a 103,10 por 
100; pesetas 32.500 





































B A R C E L O N A 
Interior (partida) 
Amortizable 1920 (partida 
» 1917 » 
Exterior • 
ACCIONES 
Tabacos de.Filipinas.. . . 
Norte , ,, 
Aleantes . . , 
OBLIGACIONES 
Norte primera 
Idem 6 por 100 
Asturias primera 
Alicantes > 


















































G A R A G E " A R A C I . L " 
GRAN DEPOSITO 
N e u m á t i c o s " M I C H E L I N " 
C a b l é y C o n f o r t . 
T E L E F O N O 9 - 9 o 
MHEfl REGULAR ; DE VflPOIES 
DE LA GASA 
l imes i S o u s Limiled, de Londres 
OiSf día1 8 de JULI0 sa l a rá de este vmio el vapor 
R i t i e n d o carga para 
LISBOA, GENOVA y LIVORNO 
J con coftocimiento directo, transbor-
_dndo en Génova para ALEJANDRIA 
H SMiRNA. ' 
K*>s sonoros cargadores • pueden di-
p r sus. mercancías a esta Agencia 
mta. su embarque. 
Para solicilar pabida y demás in-
pnes, dirigirse a su consignatario 
DON FRANCISCO SALAZAR 
^eo de Pereda, 18 Teléfono 37 
^ a c u c a n t e d e f a r m a c i a 
o 
A u t o s " B E R L I E T " 
NUEVOS MODELOS 12 Mp. 
ABIERTOS Y CERRADOS 
ENTRE(JA INMEDIATA 
A g e n c i a : G a r a g e " A Í A A C I L " 
S . A . « L A A M ) E I V 1 ( J Í A J » 
Matorialcs do telaría nur;! iiicn, 
D E B I L B A O 
Acciones. 
GrédiitO do la r n i r n Minora, 500. 
Han; o Urqnijo Vascdíiigatío', 215. 
Hidrooléctricn Kspañola, 145. 
Hidroi'iórt.ric:! tbérica, primera, $11. 
Hisipano AiiiV'rirana <lo Klcftrici-
daid, '415. 
Mmias dol Riff, 3.900. 
Dni-ii F-eQgueíai 19,75. 
ÜTKfóñ Rosinora. Eapa'iMa, 291. 
OW'igaciones. 
Fierroca.rrifl dol Norte de España-, 
piiinora, 64,90-
En oí Sardinero se vende en in-
mejorables condicionas. ,1. Hcrrán, 
Ruamenor, 39, segundo, derecha. 
LA MARGARITA 
EN = -
L O E C H E S 
A g u a n a t u r a l 
S a l e s na tura les , 
AVISO: Perjudicará su salud si sus-
tittuye estos productoá naturales, 
pues sesenta años de clínica garan-
tizan el éxito de las Aguas de 
&* * e @ H • B 
CALZADOS ELEGANTES Y ECONO-
MICOS, EN LA ZAPATERIA 
«EL DOS DE MAYO» 
PUERTA LA SIERRA, NUMERO 2 
L o l s a B o l z o n i 
anuncia a su distinguida clientela ha-
b r recibido de Par ís do las Casas J. 
Luzannc Talbot, Ca.roMne- Rebaux, 
Lewis, Marie Gny, Maison Virot, et-
cétera, 175 modelos de sombreros, los 
cuales quedarán expuestos a partir 
d i día 25, en Bailen, 2, principal. 
Precios, de 20 a 450 pesetas. 
S A M A 
A z u l l e g r a , m u y fluida 
G A R A N T I Z A D A COMO 
L A MEJOR EN SD CLASE 
P í d a s e e n t odas las pa-
p e l e r í a s de S A N T A N D E R 
I DE " M 
CASTRO-U ROIALES 
Paso obligado de los automóviles 
para Bilbao, San Sebastián, Vitoria 
1 Pampilona. 
Ilspléndido servicio de cocina. 
Mesas independientes. 
Servicio a la carta. 
Ei sitio más céntrico y de mejores 
SOCIEDAD ANONIMA 
C e r v e z a s d e S a n t a n d e r 
I)> -(!(' el día 1.° de julio próximo, 
puedo bacor^e ofoctivo on la Caja de 
la Socu'dad ol cupón nnni. 4, MJjre do 
todo iiin.pu'Osto, corrospond'icnlo al 
tej^rciicúio' ÜIRIITIIIO, sean pesotas cua-
i rnta. por aooión. 
Santander 26 de junio de. 1024.-^:1 
Secrof ario. 
En honor de Otero. 
G r a n v e l a d a t e a t r a l -
.So celebrará on ol salón dcil Centro 
©toreíp ol pióximo (l'oini:ng(), actuan-
do los ontusiastas mnchaohos del 
cuadro arlistiico del Centro Cuiltural 
de Cainipiv^iro, qno lo mismo que los 
obreros de aqriella barriada, quieren 
Ilibata!• a Otero este simpático bono'-
II.I • do aduiáración y cariño. 
Se pondrá en escena la hermosa 
obra del celiebrado autor Muñoz Se-
ca, tit miada «La Cartera del muerto»». 
Esta volada se coilobrará ol próxi-
mo lunes, a las nuevo do la noche, 
bainendo gran aniniiación on todoá 
los barrios de Peñacastillo por pre-
senciarila. 
VV̂vV«VVV̂v̂6V\AAAAAAaVVVVVVVVV*AÂÂVVWV»̂  
Notas del Municipio. 
L a c u e s t i ó n d e l a s f u e n -
t e s p ú b l i c a s . 
Bfl alcalde interino, señor Vega La-
miera, celehró ayer una conferencia 
con el director gerente do la Sociedad 
para el Abastecnnieulo de Aguas de 
SaMianiler. don Gerardo Ná.rdiz. 
É¿ alejado dijo por la tarde a los 
periodistas que on la entrevista ha-
bían tratado de Hogar a una Polución 
satiisfáotoVia e.n eil asunto de las fuen-
tes púbdicas y en el exceso de agua 
eon.-nniida ipor el Ayunitamiento. 
Sobre una Real orden. 
Ayer tarde se reunió la Comisión 
de ÍMisanc he, y entre los varios acuoi 
dos tomados figura el de iiopugnai 
una Roa.l orden del Ministerio de Fo-
chento, revocando una concesión del 
Ayu.nlainiento, beoba a favor del Ban 
co Agrícoila Connercial, a l cual se lo 
autorizó a abrir huecos en su alnia-
o n do Mailiaño, en el fronte de la 
calle de .Castilla, cuyos huecos están 
p'n ximos a las vías do los forrocarri-
ies do Bilbao y del Caaitábrico. 
Como la autorización dada por o' 
Municipio es perfectainonte legal, to-
da voz que ep sitio oempado por di-
chas vías no es propiedad do las Env 
presas, sino que ol Ayuntamiento las 
autorizó para tondor los rieles a lo 
largo de la caillo do Castilla, o*-» do 
suiponor que al Ayuntan'iiointo gane ol 
recunso. 
liste asuinito será llevado a una de 
ilas próximas rounmnos do lía Comi-
sión perniauonto, para que ésta aprue 
be-o desestime el acuerdo tomado por 
la de Ensanoho. 
Respuesta a un telegrama. 
Kl jefo suiporior do Palacio, y on 
contestación al telegraróa enviado 
por el señor Vega Lamora, abogando 
por l á rápida sofliuicián del grandi'i-o 
iproyocto ferroviario Ontaneda-Caila-
tayud, envió ayer a la A-lcaiklí-a un 
despacbo concebido e.n estos términos: 
(¡Do orden de Su Majestad paso su 
o lí grama al Gobierno, a los efectos 
oportunos.» 
. ¡idttotico telegrama, y por igual 
dauisa, recibió «1 presidente, do la 
riiKiin cán tabra Comercial. 
Para trabajar en domingo. 
IEO director do pasóos y arbolados, 
don Miguel Canales, conferenció ayer 
¡qon ol alicialido señor Vega La inora,, 
aeorca del gran retraso con que so 
vienen baciondo los necesarios arre-
glos on los jardines y paseos públi-
cos, y ila precisión improscindiblle de 
acelerar dielios irahajos en vista do 
lo avanzado de la temporada, traóa-
jando dos domingos. 
i 
El primer hijo es el embeleso cons 
lanii- dt los padres, cuando viene a la 
vida sano, hermoso v robusto 
Conservad esa felicidad préseme 
guardando--culto a la salud porque 
esta será la fuente dt vuestra dicha. 
La salud procede de la sangro 
Con sangrt pura y vivifícame se tiene 
actividad, optimismo y luventud. se 
desconocen las tristezas y se aleian 
las entermedades 
Combatid cualquier síntoma de debilidad en la 
sangrt. La inapetencia \ el decaimiento, son los pn 
mero;- indicie» de la anctfna Cortad el mal de raí/ 
tomando el pc»dcroso reconsiuuyenh . el v itali¿ddor 
por excelencia conocido dt lodo el rfiündüi el jarabe 
T O S S A L U D 
^pendiente do droguería, se ofrece productos refractarios; G'íes de tQ&&* 
Vi"'* Santander o sus alrededores, ••irías y diiuonsiiones; pie/as par.u 
|IrKo oseniban a F. Montuno. Plaza sa.uoaunien.to. (bazas, sifones, inodo-
laHleipendencia. lil.—Madrid. rús t ete 
U | i <\-¡ 30 años dt exilc trencni* - Api>it..i<l€i pui id Hr„\ Kuiútrnia de Mertmní 
AVISO rechácese lodo traste gut no llevi en ü eliyuvic exienor HIPOU'SUTOS SALUI' en roto 
El señor Vega i^aTmva trasladó 
personaJmente estasj >azoiiies ol ilus-
ti isimu prolado,, y di soñor Plaza 
García lia autorizado ol que las bri-
dadas nminieipalos trabajen on ido-
mingo, por las causas expuestas. 
POR BOCA DE OTROS 
C O S A S Q U E P A S A N 
Al cabo de doce años. 
Cumpliondo un mandamiento de 
prisión, librado, en 1912 por ed ya di-
funto juez Curtis Bennett, del Tribu-
nal de Bow Street, en Londres, la Po-
licía de ila metrópoli británica detu-
vo hace muy pocos días a sir De-
rrick Wernher, baronet, de 30 años 
de edad. 
Kl imismo día de su detención, sir 
Wernñer coimpareoió ante el mencio-
nado Tribunal para responder de un 
piooosn que se le sigue por falso tes-
liinonio, oometido al prestar decilara-
cidn on 1912 auto ol Tribunal comer-
•Oiail de quioibras y susfpensiones de 
pa.uos, de Londres. 
El baronet Derrick es el hijo mayor 
diol fiinado sir Juilius Wlerímét, ptti,-
pietario de grandes minas del Afr i -
ca deil Sur, que falleció en 1912—todo 
ocurrió en 1912—dejando una fortuna 
q u é ' se calcula on diez millones de 
libras esterlinas. 
Kl delito del baroriet es de los que 
en l i g-l&tcrra se considera como gra. 
v,o, pem como en todos dóS países, 
por muy demócratas ano sean, exis-
ten bulas para difunto'/, el detenido 
ful* pneétO en libertad provisional, 
bajo fianza de mil libras. 
Delicias automovilistas 
Unos antomovidistas ingleses, qu.e 
nh auieren aue su nombro vaya ro-
dariio p r̂ la Prensa mundial a son 
bom a ' platillos, tienen el pro-
pósito de ceailizar la travesía dol S i -
malaya en autom<'wil, que no será 
juneza tan peliaguda como la de os-
calar la oima del Everest, en la mis-
ma cordillera, pero que también tie-
ne lo suyo. 
Las •. mas íjoticias ro^ibidas de 
ell iss dice i que han llegado a Linf-
tam, aldea situada a 29 millas de Ra-
impong, en la ruta comorcial indo-
t i botan a. ,,, 
Do las dificuiltades que han,tenido 
que vonoer da idea ol hecho do que 
para cubrir estas 29 miillas—cu» renta 
y tantos kiilóniotros—ha necesitado na-
da monos que catorce días. 
Y ahora, para llegar a Gyauts.e, 
iiieieositan afllcianzar oil desftladoro. de 
J^la-p, a quince killómetros dé Ling-
tam, donde las dificultades son ma-
yores aún, puos olí único camino que 
existe iiene una pendiente pronuncia-
disima de más de tres mil metros de 
longitud. Como qúo tendrán que su-
bir el auto a rastras. 
Es ganas de pasar fatigas. Con la 
bien que se va en automóvil por las 
car íe teras bien cuidadas de ilos paí-
ses civiil izados. 
S E R V I C I O D E T R E N E S 
NORTE 
Santander a Madrid: mixto, a las 
7*5; correo, a las 16'27; rápido, sale 
lunes, miércoles y viernes, a las 8'án 
Llegadas a Torrelavega: 8'46, 17'3ñ 
y V29. 
A Bárcena: lO'SO, 18'47 y 10'24. 
A Reinosa: 12'56, 20,46 y 12'02. 
A Santander: IS'iO, 8 y 20T4 (los 
martes, jueves y sábados). 
Santander a Bárcena: a las 19'30. 
Llegada a Santander: a las 9*22. 
BILBAO 
De Santander a Bilbao: a las 8'15, 
14T5 y 17'5. 
(Este tren admite viajeros para la 
línea férrea de Castro , Urdíales, con 
trasbordo en Traslaviña, y el de las 
8'15 también los admite para la línea 
de automóviles con trasbordo tn 
Treto.) 
Llegadas a Santander: a las ll'SO, 
Í8'2S y 20,35. 
De Santander a Marrón: a las 17'40. 
Llegada a Marrón: a las 9,21. 
LIERGANES 
D«. Santander a Solares y Llérga-
nes: a las 6'4G 'lólo hasta Orejo cou 
viajeros), VAb, 12'20, 15'10, 17-5 




Llegadas a Santander: a las 8*23, 
g ^ l (procedente, de Marrón), 12'28, 
]5'28. W23 y ÍWQ. 
CANTABRICO 
Salidas de Santander para Oviedo, 
a las 7,45 (con combinación en Ca-
bezón do la Sal para Comillas y Ga-
huérniga) y 13,30. 
Llegadas a Oviedo: a las 15,50 y 
20,20. 
Salidas de Uvle.tlo para Santamlf i : 
a IH:O «'30 v 13 , 
De Santander a Llanos: a las 17,10. 
Llegada a Llanos: a las 21. 
i »p. Llanes a Santander: a las 7,45. 
Llegada a Santander: a las ir24. 
M.. ctantnnder a Cabezón: a las i r50 
li.óa y 20,10. 
10,48 y 22. 
13,50 y 17,55. 
15,39 y, 19,48.: 
. j u . y domingos hay un tr^n 
que sale de Santader para Torrelave-
ga a las 7'20 y df Torrelavega a San-
tander a las ir45. 
Cabezón: a las 13'3I 
Q Santander: a las 7'25 
Santander: a \M 9'28 
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E l v a p o r " M a r t a " e m b a r r a n c a e n l o s 
o s 
CRONICA 
. Leemos, en l a Prensa gailLega una not ic ia que nos produce verdad ra 
satisfacckVu. E$ esta, no t ic ia que eJ cnltu y coillipeteritísillió niaquinisla na-
vaJl don José J o a q u í n Varza está n .is: myendu un aparato que ev i t a rá 
las cxpilosiones de las calderas do, vapor. 
Parece ser que el sistema ideadj. por el i m c i i l o r ofrece l a onmino 
venlaja de fundarse no en una ley m e c á n i c a , que pudiera fallar, sino en 
una ley física, de campli iniento irrc-fra-yable; lia p rev is ión del hombre se 
l i m i t a a l lenar u n espacio a ello destinado de una aíeáíbión de diátiintos 
metales. 
Esta, mezcla tiene, naturalmenle, su grado de fusión; peí o como el pe-
l ig ro 'de que la catidera explote viene cuando las superficies de caldeo 
l legan a una temperatura m u y superior a ese grado de fusión, antes de 
que -el pel igro sea inminente la indicada ah.'ación se funde, e fec tuándose 
a u t o m á t i c a m e n t e una fuga de vapor que avisa al inaquinista y apaga los 
fuegos antes de que las planchas puedan ponerse al rojo. 
E l maquinis ta inventor ha obtenido .la patente de invenc ión , que la 
exipl o t a r á i n d u s t r i adn i e nt e. 
M E C H E L I N 
• • • 
E l «Bayern». 
Se ha recibido un radiograma ma-
aiifcstando que el magní f ico t rasat íá-n 
tico ((P.ayern», de la ñ a m b u i ^ Amé-
.rik;i Linie , ha llegado sin novedad & 
Buenos Aires el pagarlo ufa 24. 
En turno para cargar cas-bón, 
•En turno para cargar ca rbón sé 
encuentran en Gijón los barcos si-
guientes, que e n t r a r á n en nuestro 
puerto: 
«Manuel» , 110 toneladas. 
((Santiago)), %'. 




^Pepc).. 11(1. . . 
((Ib)Sa i itf>n, 115. 
«Prudenc ia l ) , 175. 
E l Emi l ia S. de Pcrer» . 
Con des t ino a Barcelona se eie,-ii,'M-
i r a cargando ca rbón en (li jón éll va-
por de , la m a t t í c u l a santand.'. ie.:, 
«Emiilia S. de Pérez». 
TcrpedistaS-elsctricjSia^, 
El p róx imo día. 1 c o m e n z a i á n en la 
Coma.ndancia de Mai-ina de Ca ' lau 
na e x á m e n e s de oposic ión para cu-
b r i r 15 plazas de aprendices ioip: 'di>-
tas-Ciiectric islas. 
i Una neta interesanta-
• I.a lntervencic;n p r inc ipa l d'e M a r i -
na en éil proti'ctorado de M a n í Os 
ha publicado Ja siguionTC nota: 
«El puesto fiscal aduanero, estahie-
cido en Ja p laya de Uad-Lau t e n d r á 
el cometido y atribuciones s i g ñ i e n t e s : 
Intervenir la d'escarga de Jos buques 
y nu'!'i a n e í a s pi nei'dei!les_ de E s p a ñ a 
o e) Extranjero y destinadas a dicha 
¡•'aya, t an to -pa ra eJ comercio eomo 
p á r a las fuerzas del e jérci to , «a con. 
di , V n de que las citadas eninarcaco-
ne- hayan fondeado previamente eíi 
Ja rada de Río Mar t i n» y abonado 
en la Aduana de este poblado los de-
nschos de impor t ac ión e iñapuestos há-
^aciales que correspondan ])or las 
m e r c a n c í a s que conduzcan, sin de-
muia alguna ni espera de turno en 
!a repr l ida rada, puesto que no s e r í a 
necesario que las m e r c a n c í a s fuesen 
de-cargadas e;i ella, bastando se ve-
liCnase su dospaicho con arreglo a lñ 
• , i 1 
consignado en el nía ni fies lo del bu-
que presentado en la A d u a n a . » 
ES KEsteiJa»-
Es esperado en esto puerta, con di- ' 
í e r e n t e s -mei .•ancías, el A-apor «Es-
telia». 
Proced 1 de Barcelona y escalas. 
S i t u a c i ó n tíe algunos bu> 
ques de la C o m p a ñ í a Tras-
a t l á n t i c a . 
aAll'onso XII)) , en Cádiz. 
.«Infanta Isabeil de Borbón», en Río 
Jane i ro» . 
« B u e n o s Aires», en viaje a l a Ha-
b a ñ a . ¿ 
«Montevideo», en Cobui. 
((Claudio López», en Singapore. 
Nuavo remolcador' 
iLa Sociedad de pemollcaclbres de 
Ba rce íona ha a d q u i í f d o reci8n,taiiien-
te en Inglaterra e| renioi'eador 
«Iviiight I 'nant) ) , de nueva constnic-
Ció'll 
El «Rebid». 
Ha zarpado de Bar.-e lo no para San-
í andel- y ¡'Scalas el Vi pOT «R'éMa», de 
la m a t r í c u l a francés; , . 
Conduce carga genera,!. 
El «Enr ique» . 
T a m b i é n es ^ p e í a d o efl \a¡e>r ((En-
rique», ' con diferentes mei-eancías , pa-
la el comercio de esta plaza. 
Ccn cargarsento de conser-
vas. 
Ha zarpado de La Cornna para 
Santander, con cargamento ctomiplefó 
de censei\as. él veiei.) ((San Antonio» 
El «I rene». 
Es esperado el vapor «Irene», con 
diferentes m e r c a n c í a s . 
Procede de L a C o r u ñ a . _ 
El «Domínguez» . 
Kn breve e n t r a r á en Santander con 
carga 'general el vapor «DomíngM z». 
Él «MaripoSva» 
T a m b i é n es ésper&dq con caiga gc-
•nerail el vapor ((Mariposa». 
C c m p a ñ i a de Ibarra-
Se encuentran navegando en viaje 
.a..,Santa'ndeiv procedentes de Barcelo-
na y escalas,- los vapores de Ja Com-
pañ ía J b a m y «Cabo la Plata)), ((Cabo 
Sacra t i í f» y «Cabo Blanco» . 
Traen carga ..gcncraJ.. 
El «Bi lba íno». 
Ha -za rpado de M á l a g a para San-
tander, con. carga general1, el vapor 
«Bilbaíno)). 
El vapor «Mar t a» . 
Navegando este vapor de Qpi n-
Idi ' i i para Ci j i 'o , con un carganiecito 
de. n p d ' i a . endiananci') en sitp^CTÓp 
difír-d a cansa de la niebla, en los 
bajos de Cobas, frente a El Ferrol . 
Este vapor, que pertenece, a la So-
ciedad A n ó n i m a ((Vapores Costeros», 
a s diversat 
L a Candad de Santander 
vimiento del Asilo en el HÍO ^ 1 
fué el siguiente: a a d« a 
Coinida- distribuidas, 679 
1 T r a n s e ú n t e s que han ^ . . í 
belgile,. 18. ,fíc"'l(lf,| 
[lecogidos por pedir <cn la J 
Mica, i . • yía-
A s ü a d o s que quedan en oí ÁÍ I 
hoy, íoí). u ^al 
Exploradores Máñí 
a las oehxj de la m u ó á n a ana> dwtiá 
ran en el Club de la Lxpos ic i^ 
uniforme y capote e,, bandoteS 
dus lo.s que m l i g . a n Ja tropa d ^ l 
tamif r, para asistir a ia ut\L • 
p a ñ a que t e n d r á lugar Ga Ja 
de Oviedo. V m 
do los que <on gerentes nuestros ami- Band? municipal P 
^ ^ á ^ ^ ^ & ^ - b S ' T f t / <>}>™* e j e c u t a r á T v 8 1 ! 
H A R I N A S D A I Z 
:Lasninejores,Cpor su flnnraly limpieza','lasSde 
laSFábrica la A . » G - E I * T I S í A . 
C a l l e : d e M a c i r i d i ; n ú m . 7 L « - S A N T A N p S R 
h n z e!écírlc89 igm t Iner-
a p i n Oncas lis cimpo. 
Prodúzcala csted mismo coa ^ 
los granos electrógenos) 
" O V E R L A N D " y ' W I L L Y S - K N I G H T " y sus a c c e c o r i o o . 
r e í o s amort iguadores H ' R T F O R D , p a t e n t a d o s . - D e los engrasado-es 
T E C A L E M I T , patentados.—Del carburador I R Z , patentado - D e la fr ic 
c ión frenos R A I D O , patentado. 
Unico D E P Ó S I T O E N S A N T A S T D É R y s a p r o v i n c i a 
G A R A G E C E N T R A L - T e l é f o n o 8 1 3 . - S A N T A N D E R 
»at«Q!d« B 8 r « d « 2 1 . - 8 A M T A H D E B 
GRAN H O T E L - G A F E - R E S T A U R A N T 
D E J O L I A N Q U T I E R R E Z 
Máquina americana OMEGA, para la 
producc ión del café É x ^ r c s s , 
Mariscos variados.-Servicro eJegante y 
moderno para bodas, banquetes, etc. 
Plato deil d í a : Morci l las de teiábí-a 
a la inoda. 
i 'ei nando (.¡¡arría, caiga- 260 tonela-
das, y ya sé he dispuesto todo lo tte-
cesario para su sal\amento. 
E! «Cr i s tcba l Go!cn)>' 
S e g ú n radiograma i •• ¡bj¿lo en esta 
Casa consigna'ai ¡a del r 'api tán de, es-
este linqno, ayer, jueves, al nitMÜo-
di'a, se halla ha navegando a 1.75)0 mi-
llas de l a Habana, sin novedad. 
E3 «Alfonso X ü l » . 
T a m b i é n este vapor se i ial laha na-
nega.ndb, >segnn ra.diogrania recibido 
en esta Casa consignata i ia de su ca-
p i t án , ayer, 26, jueves, a 1.358 mi l las 
de L a Coi u ñ a , sin -.ioveilad. 
Gondeccraciones. 
•El comandante d.e M a l i n a 'del Fe-
r ro l ha impuesto varias conderorucio-
nes a olidos tantas personas que rea-
liZáron safiv&meüíos do n á u f r a g o s . 
Cutre los condecorados se mcuen-
tra üu niño de 12 a ñ o s , qm' se a i r o j ó 
al n iar por sal.\ar ¡i una n iña de 14. 
Movi íé iénto de buque8. 
De Bitüpo¡ llegó c(. n carga gene-» 
>.Í-JÍ, e! va:poi- niigiiós «Hosca}i», que-
dando ' ¡le-,,.;,( i¡:i,i,¡ p^bra Vil lagarcia. 
•Con cargamenlo' de n inento/ llego 
de, San S e b a s t i á n , al.-vapor «juaniesj). 
De C.ij.'n. Ü gó con un cargamento 
do ca rbón , el balandro «A-. inción». 
Con carga gcie. ¡al , M. gó . de Bll'bao 
e! VíXjpoi hidandes (flílOw. 
En Jastre, l l egó de Bayona,, el va-
por " A l l í eilo». 
r¿l vapnr ((Caí dio:--), .llegú dé (¡i jón-
on < arl)(^t; •dciui". •di-'-pariia.do \ " i las-
'.ic p a í a Aviüí'-s. 
(Ipffl ra lüga genera l, üeg ;> ó • 
' ¡ • • 1 inchita». 
Úim íri'isnio puerto, 11.TETÓ cñ 
i i wajpQT «Cast eo», d" te' r dn e 
g.rti^entd do M é d r a r a r a 'L! pu ' 
¡.roced.-mda: I ' '"• ' ' • 
las*ocho y media," en eí p S ' i f 
reda: uc 
_ Primera parte. 
<(E! capeo», pascidoble.—Pererri 
(d-iffwiniUo.) «nit te: a) Le.Roma 
h) Sons les etolies; c) Sons le sol 
d) Valse búheme.—Lasóme. 
((1 i a J tuoj ucü ti :•», cil m o l u ra. Pierne 
Segunda parte. ^ 
((Regalo de boda», soreatata.-— 
«BoiíOKetes», faniasda Vives' 
' (Panaderos;», baile espaüoíj 
t ón . 
E L CANTABRO M haMl 
vsaSSa en Madrid, sn ti Q«lesMi gi 
ww&KAm. míSm isa JUMÉL' 
R E T R A T O S DE NIÑO! 
AMOS D E E S C A L A N T E , 10. 
G A R A G E "ARACIL 
A C C E S O R I O S Y H E R R A M I E N T A S 
DÜJ T O D A S C L A S E S 
Depós i to 
T E C A L E M I T Y HARTFORT 




i d i ia pidmera línea, de Maluii 
Se a.lqnüa o vende. 
InforniV's: CASTLLAR, Y, oficina. 
SUCESOR DE PEDRO SAN M A R T I N 
lEspecialidad en vinos blancos de la 
Nava, manzani l la y ValUépeñas . 
Servicio esmerado en comidas, 
R U A L A S A L , n ú m e r o 2.—TEL. 1-25, 
En la calle de Castellar, Y, estará 
condiciones de alquiler muy en breve. 
fnioinues :Cn.íresuelo, oficinas. 
• O 
Se iM'cf'Siila, casad..) sin hijos, ga 
nand-i c.inco pesetas v media. Daa 
lies: Paseo de Pereda, 30; Portería 
Oanores Correos Espa 
la 
L I N E A A C U B A Y M É J I C O 
E l d í a 19 de j u l i o , a las tres de la tarde—salvo contmgon-
o i a s — s a l d r á de Santander el nuevo y magní f ico vapor 
J k . 1 f o s o I X I 
Su capitán don A G U S T I N G I B E R N A U 
•.dmitiendo pasajeros de todas clases y carga con destín® 
a H A B A N A , VERACRUZ y T A M P I C O . 
ÜSTE BUQUE DISPONE DE CAMAROTES DE CUATRO 
L I T E R A S Y COMEDORES P A R A E M I G R A N T E S 
P R E C I O D E L P A S A J E E N T E R C E R A O R D I N A R I A 
H a b a n a . - P t s . 30^, m á s 14,25 de impuestos.- To ta l , 314 25. 
Veracruz —Pts. 436, m á s 7,50 de impuestos - Total, 443,5 . 
Tampico . -P t s . 43G, m á s 7,5J de impuestos.—Total , 443,50. 
L Í N E A A L A A R G E N T I N A 
El d í a 30 de JUNIO, a las diez de la m a ñ a n a , — s a l v o contin-
g e n c i a s — s a l d r á de S A N T A N D E R el vapor 
para trasbordar en Cádiz a l 
que s a l d r á de aquel puerto el 7 de JULIO, admitiendo pa-
sajeros' de todas ciases con desádno a Rio Janeiro, 
Montevideo y Buenos Aires. 
Pr«c ío del pasaje eai tercera o rd ina r i a , pa ra ambos dea-
tinos, incluso impuestos, 432,60 pesetas. 
I Í N A A F I L I P Í ^ A S Y P U E R T O S O E C H I M A Y J A P O N 
Si vapor 
k d o s j t r e s h é l i c e s . 
f e r v i s i o ú é Q m J d e P a n a m á 
Safládas- mensuattes d é SANTANDER para H A B A N A , COLON, 
P A N A M A y puertos de PERU, y C H I L E . 
E l d í a 27 de .JULIO s a l d r á de S A N P A N D E E el nuevo y mag-
nífico vapor 
Admite pasajeros de pr imer . , , segunda y tercera clase, y carga 
P R E C I O S DE PASAJE PARA H A B A N A 
Pr imera clase.-1,594,50 p é s e l a s , incluidos los impuestos. 
Segunda clase.—959,50 í d e m , í d e m í d e m . 
Tercera clase.—314,25 í d e m , í d e m í d e m . 
L A A i C f É y A 
Agenc ia de colocaciones de sir-
vientas, amas de c r í a , s eño r i -
tas de c o m p a ñ í a , dependientes, 
o í ic ia ías s a s t r e r í a , obreros, mo-
zos, y todo el que tenga nece-
s idad de colocarse que consul-
te con esta agencia. Gannen-
dia , 4, 2.° izquierda . Te l^ lono 
7-10. Horas: de 9 a 1 y de 2 a 6. 
• M siguientes salidas las e f e c t u a r á n : 
V a p o r O R B A N A p e l Í Q 
V a p o r C F t C C A f l A v e l 
V, 
sa d r á el día 2b de JUNIO de L a C o r u ñ a pa ra Vigo, Lisboa 
( tacuitat iva) y Cádiz, de donde s a l d r á el ¿ de J C L Í O para 
Cartagena, Valencia y Barcelona y de este puerto el d ía 
8 para PoiL Said, Suez, Colombo, Singapore, Man i l a , 
Hong-Kong, Y.koba.ma, Kobe, Nagasaki (facultat iva, 
Shangbai y Hong-Kong, admitiendo pasaje y carga para 
dichos puercos y j a r a otros puntos para los cuales baya 
estanlccido s t i vicios regulares desde los p ü e r t o s de escala 
antes indicados. 
P a r a m á s informes y condiciones, d i r ig i r se a sus agentes 
w i SANTANDER: S E Ñ O R E S H I J O DE A N G E L PEREZ Y 
COMPAÑIA, paseo de Pereda, 38.—Teléfono, 83.—Dirao-
¡plélí telegráfica y telefónica: C.T?T r>T?T,T?7 
iebajaa a famil ias , sacerdotes, c o m p a ñ í a s de teatro y en blHs 
tea de ida y vuelta. 
Estos m a g n í f i c o s vapores, de g r a n porte y c o m o ü d a d , para 
m a y o r atrae -ion del pasaje hispano americano, l i an sido dotados 
para los servicios de p r imera , segunda y tercera clase, de coci-
neros y camareros e s p a ñ o l e s , que E e r v i r á n la comida a l estilo 
e s p a ñ o l . L l e v a n t a m b i é n m é d i c o e s p a ñ o l . 
Los pasajeros de tercera clase v a n alojados en camarotes de 
dos cuatro y seis personas, con cuartos cíe b a ñ o , c ó m o d o : e s am-
plios y vent i lados , y espaciosas cutdertas,de paseo. 
gara toda clase de inlormes, dir igirse a sos Asentes en Sanianier 
W ¡ m d e 6 a s t e m c h e a . - P a s e o i d P e ? i d a , 9 . - T e l . 41 
se vende o a lqu i la , si t io c é n t r i -
co, con j a r d í n , t ú t a n o con la-
vadero, p l an ta baja, i ) r imar p i -
so con ampl ias habit.-.cionejs, 
cuarto de b a ñ o y mansarda. I n -
.lormes en esta A d m i n i s t r a c i ó n ! 
D A N I E L 6 0 N Z A L E Z 
Calle de ¿ a n José, núm- 9 
de nueva con&truccióri , con 
cuar to de b a ñ o , tres carros de 
t ie r ra pa ra I i a e r t a o j a r d í n , y 
en buen sitio, se vpiidt tn con 
1 ave en mano, juntos o sepa, 
radof-. l l n l o n n a r á n en Blanca, 
n ún i e rn 38, cuarto. 
«S, JSAáf 
Stores. Vis i l los , Cortinas, 
r o r í a s , Colchas, Gabinetes y 
teda clase de Cortinajes, labn' 
cades a la medida. 
Especial idad enbordadosp»-
r a la confecc ión . ; , 
Se pasa el mnestrario adomi 
c i l io , y nos encargam os de u 
c o l o c a c i ó n . 
dos Labitaciones 
sitio céntrico. In-
f o r m a r á la Admin i s t r ac ión . 
lía v M E L O l i l i 
i c o u a g u e 
Fabr ica suela, box-claf y becerros engrasados. 
Vende toda c lase°de pieles y a r t í c u l o s para l a in -
dus t r ia de l calzado. 
Correas] de [ t r a n s m i s i ó n . — E l e g a n t e s ? a r t í cu los de 
p ie l . 
Compra cueros y pieles de m o n t e r í a . 
C u b o , n ú m . 8 . - S A N T A N D E R 
Los mejores precios y calida-
des en carnes y embutidos. . 
VELASCO, 17 
MOLINO se vendlí 
en el pueblo de Maz-
cuerras, con buen -salto de agu í 
a propósito para alguna indu* 
irla. 
Para Iníormes, JOSE DE LOS 
c o n p o c o t r a b a j o p u @ d o c o n s e g u í ' * ' 
d o á m m ® r e c i b i r á I n m a d i a t a c o n * 
DE 182( 
día da a 
379. 
Vía 
día •n el 
23 D E J U N I O D E 1924 
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• L - P U j E ^ S L - O C Á l N J T A B f g O . 
Z A P A r 
E S I T A U S T E 
L 
Se le presenta ocasión de comprar los 
modelos de más éxito de esta temporada. 
a 15,50 pesetas 
el par. 
Zapato modelo salón, en lona blanca con adornos de charol neji'ro o becerro 
color, I'OITO y plantilias piel, tacón alto o medio, horma novedad. 
Zapato modelo tiras cruzada?, ea lona blanca, con adornos de charol, negro 
o becerrj color, fjrro y plantillas piel, tacón alto o medio, horma novedad. 
Remitiremos franco embalaje todos los ped.dos, desde un par, r e m i t i é n d o n o s antes s u importe por giro postal o en se l los de correo . L o s e n c a r g o s 
s e r á n s e r v i d o s el m i s m o día de recibir los . 
L l é n e s e e s t e c u p ó n y r e m í t a s e , b a j o r o b r e c e r r a d o , a 
C A L Z A D O S P f í l X C I P E , A m ó s d e E s c a l a n t e , 8 — S a n t a n d e r . 
Zapato modelo (1) 
de ( 2 ) - - í 
a don (o) 
-con adornos 
-tacón (3) -núm. (4)-
de{6) 
a e s tac ión de (7) 
• facturado 
(1) Tiras cruzadas o sa lón . (2) Negro o color. (3) Alt^ o medio. (-1) Ñ u m o r n 
del z»pato que necesita, (ó) Nombre del destinatario. (&) Pueblo. (7) E s t a c i ó n 
de destino. . 
Grandes exis tencias en ca lzados de todas c l a s e s p a r a s e ñ o r a , cabal lero y n i ñ o s . L e interesa v is i tarnos antes de efectuar s u s compras . -U l t imas no-
vedades en zapatos de charol y color. -Pague usted s u justo precio por el calzado. No olvide que nuestra o r g a n i z a c i ó n comerc ia l nos permite tener 
todos los a r t í c u l o s al precio del día . 
re , io. 
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P r e c i o s f i j o s 
v e r d a d , m a r c a d o s , 
a l a 
v i s t a d e l c l i e n t e . 
CALZADO 
HÉMi" 
S u c u r s a l n ú m e r o 5 
S a n t a n d e r . 
*-0^\ A m o s d e E s c a l a n t e , 
n ú m e r o 8 . 
Holandeses 
B / U t 
tinas, 681 











Strvicb n&piiio de pasajeros cada veinte días desde San* 
tander a Habana, Veracruz, Tampico y Nueva Orleana. 
P R O X I M A S S A L I D A S F I J A S D E S A N T A N D E R 
EDAiví, el 2 de juii-o. 
LHvliliDAM, el 2.'} de julio. 
SPAAHNi)AM, el 11 de agosto. 
MAASDAM, el 3 de septiemibr«. 
EDAM, el 24 de septiembre. 
L E E R D A M , el 13 de octubre. 
RYNDAM, el 19 de octubre (viaje extraordinario). 
SPAARNDAM, el 5 de noviembre. 
.VOLENDAM, €l 22 d« noviembre (viaje extraordi-
nario. 
MAASDAM, el 27 de noviembre. 
Admitiendo carga y pasajeros de P R I M E R A C L A S E , S E -
G U N D A E C O N Q M I G A y T E R C E R A C L A S E . 
P R E C I O S M U Y £ 
También expide esta Agencia billetes de ida y vuelta oon 
un importante descuento. 
Estos vapores son completamente nuevos, estando dotados 
fle todos los adelantos modernos, siendo su tonelaje «de 
17.500 toneladas cada uno. E n primera clase los camaro-
tes son de una y dos literas. E n segunda económica, loa 
camarotes son dos DOS y C U A T R O literas, y en T E R C E R A 
C L A S E , ios camarotes son de DOS, C U A T R O y S E I S L I -
T E R A S . E l pasaje de T E R C E R A C L A S E dispone, además 
de magníficos C O M E D O R E S , F U M A D O R E S , BAÑOS, DU-
CHAS y de magníf ica biblioteca, con obras de los mejores 
autores. E l personal a su servicio es todo español . 
Se recomienda a los señores pasajeros que se presenten en 
esta Agencia con cuatro días de antelación, para trafnitar 
la documentación de embarque y recoger sus billetes. 
Para toda clase de informes, dirigirse a su agente en San-
tander y Gijón, DON R A N C I S C O G A R C I A , Wad-Rás , 3, 
principal.—Apartado de Correos, número 38.—Telegramas 
y telefonemas, F R A N Q A R G I A S A N T A N D E R . 
S e r v i d o s e m a n a l d e v a p o r e s 
POR L A S COMPAÑIAS 
D E H A M B U R G O 
i ü 
H A \ P A C 
H A M B U R G - A M E R i K m t J N I E 
S e r v i c i o r á p i d o d e v a p e r e s c o r r e o s A l e m a n e s d e S a n t a n d e r p a r a 
P R O X I M A S S A L B M S B E S . P U E R T O D E S A A I T A N D E B 
O XJR E S X> 
E l 19 de octubre, eL'vanor 1 I O L S A T I A , 
E l 1 2 d e í l u i í O p e l v a p o r 
Ei:i6 |de agosto.'el vapor H O L S A T I A . 
E l 16 de septiembre, el vapor T O L E D O . 
Admitiendo carga ^ ^asaí^roa do pr imar» y eegOnda clase, segunda e c o n ó m i c a y tercer» elaa». 
P R E C I O S E N T E R C E R A O R D I N A i U A (Para Habana [Pesetas 314,25. 
(incluidos impuestos) (Para Veracruz y Tampico . . , — 443,60 
Bstos rapores e s tán constrtlíc'rc con todos los adelantos modernos y son de sobra conocidos t)o 
*1 esmerado trato qae en olloslrecibaa los paaajeroe de todas laslcateicrorí»», LleTR»imédIeos, es 
E areros y cocinaros «a 
M Mi inioniies dirigirse a ios consionalarios Sarios ippe Janíaniler. 
ARO X I . — P A G I N A f 
MiíeMei 
nuevos 
—Casa MARTINÍSZ.—Máa bar», 
tos, na(ilí>. Para evitar iduda», 
consalten precloi. Juan de H«> 
N o v e d a d e s e n p a p e -
l e s p i n t a d o s p a r a h a -
b i t a c i o n e s y c r i s t a l e s 
Dropería j Perinraerla 
aianiBíja Primera, 14.--Tel. 5-B7 
i 
Asuntos para Cuba 
Doctores Saúl S. de Calahorra, 
L ó p e z de¡Vi l lav icenc io y Quin-
tana que tienen su bufete, Te-
jadillo, 10, Habana; se hacen 
cargo de la r á p i d a t rami tac ión 
de asuntos ante los Tribunales 
cubanos o eo las oí'icinas públ i -
cas, as í como de administra-
c ión de fincas, cobranza de 
crédi tos etc., mediante honora-
rios sumamente módicos . I n -
forma: R. Pérez. Casa de Vicen-
te tíolórzano, M é n d e z N ú ñ e z , 13 
C t j a Registradora en 
buen uso: Diríjanse a 
P. C . Casuso. Mal iaño (Santan-
der). 
A C T I V O 
que es té 
bien relacionado en conf i ter ías 
y u tramariiiot) í iace falta. D i -
rigirse Hotel Ignacia, habita-
eiiSri número 27, de 12 a 1 y de 
3 a 4. 
s r a o a I K A & K as 
9HOVH Htffl mU 
Omnibus F o r d J S 
do o a plazos, vendo. 
« Bni /RBír i l . «I^ÜP 1. Infnpmfpai 
intimo gTcin éxito. Oijterción de 
la pelícuUt Baby a la perfec-
ción. Cámaras, pe l í cu las y pro-
ductos para su revelado en po-
sitiva directa. 
T . S H — Paseo de Pereda, 21, 
entresuelo. 
N D E 
M .quina registradora de oca-
fción. Itifonues esta adminis-
trac ión. 
P R O 
Carro volquete buen uso. Ofer-
tas a Comandante Mayor Regi-
miento Valencia, husta 2 julio. 
S A S T R E 
Be reforman v vnelven fraci , 
.moMub, ^a&aramas y unifor-
rn^o ^A^fpf^ión 7 economía . 
Vuó lvense traies ygabanes des 
de Q U I N C E pesetas. 
M O R E T . n ú m . 12, segnndo. 
Ŝ * vende DBDel olelo 
D I R I G I D A POR E L CAPITÁN D E C A B A L L E R I A 
D O N R O S E N D O A L V A R E Z B R E O E L 
L o p e de Vega , 2 triplicado, p r i m e r o — S A N T A N D E R 
E l resultado obtenino por c~ia Academia en la ú l t ima convo-
catoria, ha sido superior a lo que nanie p o d í a esperar. E l prome-
dio de alumnos que suelen aprobar en los ejercicios d-i m a t e m á -
ticas, viene a ser de un 2 i por lOT; pues bien, de CINCO ALDMNQS 
presentados en cuarto ejercicio (Ari tmét ica y Algebra), han sido 
aprobados C U A T R O , y el ú n i c o alumno presentado en el quinto, 
ha sido aprobado con plaza en la Academia de Ingenieros. 
E l nue o curso empieza el J.0 de julio, siendo muy importante 
para los alumnos que han de > re entarse en la p r ó x i m a convo-
catoria, incorporarse cuanto antes a l a Academia. 
Se admiten internos, medio pensianiatas y externos. 
iiniDni 
DE B R E M E N 
Cada semana saldrá de los puertos" de Hamburgo, Bremen y 
Rotterdam para los del Norte de España , Portugal, Sur de Espa-
ña y Marruecos, un vapor, admitiendo toda clase de carga para 
Hamburgo, Bremen y Rotterdam. 
T a m b i é n admite toda clase de carga con conocimiento directo 
para los puertos del Bált ico , Inglaterra, Amér ica , etc. 
Para m á s informes dirigirse a sus c •nsignatarios 
E r h a r d t y C o m p a f i i á . L t d a . 
C A N S A R A , 1 . — T E L E F O N O 11.—SANTANDER 
A N I S O S A 
E2ÜBVO orenarado comoaei-
to de i i e n e i » de «n i s . Stwtitti-
I ve con gran Teataj» al bícar- i 
bonato en todos sos QaosT-Caja 
0,50 oesetaa. Bicarbonato del 
eoia pur í s imo. 
B e n e d i c t o 
¡de g l l c ero - io s ía to ' de 'ca l d» 
í ;Rt íOSOTAL. -Tuberc t l l o s l8 , 
catarro crónicos , bronquitis y 
debilidad general. ~ Precio: 
i 8,50 oesetai. 
Consumido por las Compañías de los ferrocarriles del Nor-
te de España , de Medina del Campo a Zamora y Orense a 
Vigo, de Salamanca a la frontera portuguesa, otras E m -
presas de ferrocarriles y tranvías de vapor, Marina de 
guerra y Arsenales del Estado, Compañías Trasat lánt ica 
y otras" Empresas de Navegac ión , nacionales y extranje-
ras. Declarados similares al Cardiff por el Almirantazgo 
portugués. 
Carbones de vapores.—Menudos para fraguas. Aglomera-
dos.—Paiu ceüin»! meta lúrgicos y aomési ieos . 
HAGANSE PEDIDOS A L A S O C I E D A D 
H U L L E R A E S P A Ñ O L A . — B A R C E L O N A 
Pelayo, 5, Barcelona, o a su agente en M A D R I D , don 
Ramón Topete, Alfonso X I I , 101.—SANTANDER, señor 
Hijo de Angel Pérez y Compañía.—GIJON y A V I L E S , 
Agentes de ia Sociedad Hullera E s p a ñ o l a . — V A L E N C I A , 
don Rafael Toral, 
^ara otros informes y precios a las oficinas de la 
D E P O S I T O S D O C T O R BBNBDICITO.—San Bernardo.. 
tfADBID. D a Tanta en l a i prlnelpalei í a r m a c l a i de S i p a l a . 
l a Santander: F I B B S D H L M O U N O . - P l a s » da l a i Bisfietas 
T A L L A D A 
Fábr ica de tallar, biselar y restaurar toda clase de lunaa 
espejos de las formas y medidas que se desea.—Cuadros 
grabados y molduras del p a í s y extranjeras. 
D E S P A C H U . — A m ó s de Escalante, 2.—Teléfono, l - l t . 
FABRICA.—Cervantes , 22. 
T 
E L PUEBLO CANTABRO B n c u a r t a p l a n a I n f o r m a c i ó n d e l a p r o v i n c i a 
S e s i o n e s u u i r . ' c i p a l e s . 
Se acuerda recurrir contra una re-
solución del gobernador. 
CuíUMO-nza l a sesafóii a las cinco dé ta Sncicdad Naoioii-ail dé To 'cfonío 
3a í a r d e bajo la préside'hicia ilci áJéál- ¡páíq qu^ se la con-ceda Ja explota-
Bie Reñlor. Vie^a LaiijV'ra: asir-ten los úkiri EfeJ Teiiiéío'no r i l - ü i i " , se a racn la 
•eñ>M-cs NfOgrel-c, V i l l a , R'nia, C.alá.n, ragar a "Jos sefliores don F-raneasto 
Br iz , Alurciio, Agudo y Roiz de la Pa- i v ca iait;!i;). don Juldó Solar y dan 
w a . R a i n ó n Onijano que se sirvan írífór-
w í . ' . f 0 ' ^ 0 ; SCÍñor Bus<:^nantr. da m a r ^ .oa te - ,;a®untOy formando parto un(J ae iegai,izar ja serva-aumor^ ac ias üe .„•.;, . 
J w t u r a dol acta de a ses ión anterior de la Unmmmi que ha de ImcerJo a lucos en los odi.fk.ios que se o n - t r u - QU.. . . . distinguca! ñor su am-u- v i r a - f n n , 0 , 
CfUC OS :I.I>I-(ÍIIÍI( a. ¡i n-ci n í a n c u t e i « -J-. i • . . 1 . • . .. •• ," . 1,<-M-1 "»»•«-»• 
del Obispado en las extiuan'ac.ioues .y 
traslado do c a d á v e r e s de C i riego. 
COMISION DE EN SANCHE. - A ban-
deóla la presidencia el s e ñ o r Vega 
L a m e r á y Ja ocupa el señor Negrote. 
Antes do iiia.rcliarso el aic-akie. hináe 
observar la imiportaucia del asuido 
que va a trata i se, y trae es una. pot-i-
ciótn d ej Ra neo Agr í co la Comerrial , 
para que el' Ayuri tamlenlo le preste 
su apoyo en un recurso qúie va a en-
tablar ante el Tniibuüa] Supremo cOai-
tra mna Real orden del miunster-io 
Fcmonto, que ha declarado la necesi-
R e c o m p e n s a s a d o s c o m p a ñ e r o s . 
La cruz de oro del Tiro Nacional y 
la cruz de oro de la Federación de 
Pw l i 
Hace a lgún tiempo, en una Junta d-ignos de sor estimados 
m- gt 'i .uulil td.-.-.lMí.rla p-.r la pa.iilul.a'a amantes dol (iepoile futbikís^W 
de in,stituci'on dol T i ro NaaionaJ, se acoi- SÍ.IMN lanicinte feláicitainíás - . i ' '!' 
dó por 
dad de lega tizar la sei vnlum-brc do jas (.rlj.ci-s d 
e ̂ ^ ó ^ c a m a r a d a , con q u i e n ' m á s 1 ^ 
zos dé coanpañori sino creadas na ra los no-
que es aprobada. la pcrmam;.„,le yan en la callo de Ca.stiilla, a c o r d á u 
Asuntos antes del despacho Se faeu'it-a a la Alcaldía , a p ropüés - ddse prestar Ja coadyuvaó ión 
So concede una .Ileo nc i a por m á s do t a . ti el s e ñ o r Moreno, para qae acop- P0j¡,.¡,f.,_ 
"fon ¡azos 
que se 
ciuoo d í a s que. soticila el vocal de la te letras 1 i asi a 12.000 Oosetas con car-
CoinjKió'n don b.milio Moreno!. gp a. la auibveiifCión qne et Ayu ida -
',;'-a a ir»ifoiime de ta Secre ta r í . i miiento dest.i.na a TéJ^fónos, para ad-
u n a di&pogkMón Min is te r i a l p.idiond-o q u i r i r ma te r i a l con dr.slino a este 
jüi!cto.m#-n ac.-rra de los gas íns qü^ Centro, 
isaliisfacen las Cirporaclunes nninJ-ei-
Pá los por s.Mvicins (jue picsta la ad-
icbíjKistiaeión. 
etnotahib reéa'ído 
del sefíicír Inda, 
•ini.d;., r i , ' ' ' i ld • 
n á l mínini/) . 
iPa&a a la !Gomfetón de í íaeieinda 
una. instaik-.ia dé los d u e ñ o s de auto-
móvi'ics de alquiler solicitando no se 
ies cnibié el ai bit rio ¿cano 
de lujó. 
La pé rananen tc qued.) enterada del 
falk) cónfenc.iO(So adminlst i-atixo cpn-
í r a r iu a la p e t i c i ó n ' d e varios emplea-
Sé adtipmiza a don 
p a r a oonstruiir una 
en 
qne 
o e dé l se ñ o r s&-




Despacho Oíd ina r io 
COMISION Di ' HACl.ENDA:~St í 
Ó ' rr | i UÍOH I ' C'ffl.niftliCaÓn Si di i ;' | n -
qu l l l i odo a (In.^i Rosa ( i o r p a « ; so 
r . i i i ' ; i i ' - I • I • . Ĉ  n ; de ufj q u i l i q U O -
liiiO a d u n a María ' l . u i - a Ca j iga- ; s:e 
a p l i c a el 40 por 100 dé a u m e n t ó scibre 
su subido a don Ate jándro j^Iaté 
•COMISION DE OUHAS.—S" conce-
de non sepnltnra én Cirlegn a do'i 
JOsié F; .Hegalillo: «o autoriza que o] 
p a n t e ó n de don J u l i á n F e r n á n d e z ñ-
gu^á lanrbién a nombre de don Anto-
nio r i i i o r n a ; so concede au to r i zac ión 
a d(M"ia Paz Ckwnioz, pai.i construir 
un grujió de dós (•asa.* dobles en la 
l^ansitino Villa, 
tejavana en la 
avenida larga del Sardinel o, provi-
siionalmcide. y a don b;sit<>iban Romá.n 
para con-strnir una casa en la calle 
de Palaz-uelos. 
Asuntos sobre la mesa. 
Se acuerda entablar recurso. 
acuerdo con el informe de io-; s eño re s 
l'^tradcSj .-laitra resolución del gober 
nador, r eca ída en el recurso íntor-
pm-sta por don FrátÜtóíficO So'azar. 
<ontra decreto de la AJealdí.i . ólili-
ga.ndo a dlcbo señor a Qer.rar una i]n:||a n 
finca en el paseo de Pérez Oa ldés . 
On'da sobro la mesa, a petieióu do 
los s e ñ o r e s Moreno v ( ¡are ía R ú a . ol 
. b a j o a f a v o r de a q u e l l a e n t i d a d , a 
p u st'lo qn.'i iiio átTi ctor d o n Antonio 
M'.óiia.s, quiten se negó a a c o p l a r l a , 
e n g w i n .m:id'"Mio, pM'b'XÍan-ao que 
':. ,•.;•• 'o.i ' '.n dél p ' j i i i - d i c o a la gra.ü 
obra dol T i ro Nacional, no se debiü 
Moni a ta '.• nii^^.^eni.':a con que ve í a 
•el cj. , fn f . - i i lo (te tan. necesario de-
p n t • Mitré la juventud r-antandei'i-
ma. 
A pe-ai- de osbi ma.ni .bhstaciíMi, que 
o c u l t a b a , , por parte del s eño r Mor i -
V;t<. su profuml.i in te rés por e l T i ro 
Nacional, a q u e l l a .Inula d i n c l i v a 
tion; ' e n M«:dild l« coii,-o^i('n de dicha 
ailOOllO le b a sñdo enln'ga-
dia con. una alenUsIma c a i t a del se-
militares. 
Gratificaciones. 
la gratificación do m 




CaipitáJi, don Carlos lisleve H<mS 
ro; tenientes don Pascual García San 
taaidreu, don Santiago Mirones, don 
José luste, don A i t u i n Alvaréz- don 
L. B a ñ o s y don Eduardo Cmiiajo. 
Destinos civiles, 
¡Se diapone que cuando un i i id iv i if\?ir P IT;!) i e Ibai ra, I lustre prc 
áetíM de esta RépreseñtaciÓTi de San- d ú o propuesto por l a Junta cabflea-
KlictanKu negando a u t o m a c i ó n a do i , ,n,. , i i M- • 4 • i i ,-• 
Pedro Peiiira para colocar eOlunwas ,. . . . d ü r a do1 ^ ' ' ' r s t .MMo de h, Guerra pa-
Besipnos de la felicitación expresa ,,•., ocupar un destino de los coiuprcn* 
Mona) 'a, con m i i t i \ 
me anunciadoras, v deispu s de un peq 
ñ o debate, en 'el fine intervienen jos del .!- ntivo tJet regalo didos en la lev de 10 de jul io de 1885 
señores G a l á n . Negrete v ViHla, so de Í? bandera d d r e g i m e n t ó do Va- }K) ^ pTmeiúe a (omar posesión .Iciv 
acuei-da amort izar una plaza me- l^ncia, idea- nac da. fomentada y rea- 1 ro-l- i ..ent-.rin< w 
meo de la ad.dencia d.anicilia.ria, Ji.za.da por Fd. Pld- :ni . ( ) ( l A N T A B R l ) , ,l<, * los plazos rcgilainentciMos $ 
^hiendo correspondido la amrír t iza- con• la ecoiperacii6n de ontuslastas y autor idad de quien dependa dará 
dél 
is siete 
•oión a l a del s ép t imo dis t r i to . 
Y se lovan.tó la ses ión 
a- miedia de la larde. 
les; de la de los fabrica utos do sebo 
contra el a rb i t r io de esta materia v 
de la de los arrendatarios dé pues-
Ics del Mercado del liste contra la 
¿ksyncióxi de rentas. 
zada para ra-gar unos tiuOGOs en un 
edificio de la calle de l.epe de Vega, 
nnm. A. 
COMISION DE POI. ICIA,— So 
Tambiidi quedó enterada de la oo- acuerda poner a la venta una nueva 
m . n ^ v a e i ó n del señor arqui i re tn uní- "uinzana de seputtni a< en Ciriego; a 
ináoipai part icipando qne cmnienza a ""i'^-V).<*p.1 5e.fior Voga Lamer-a s.- pe-
NOTAS PALATINAS 
Audiencias. 
M A D R I D , 27.—iSu Majestad el Roy 
r e c i b i ó en audiienciia al general d" 
br igada s e ñ o r Araoz, al de divis ión 
dignos señores y con la' solicita ayu- .cuenta, para qne sea publicado y 
da d d \ c ro jdar io , nm.-tro director ¡nevis to on nuevo concurso, quedando i 
ha a'-anzad. p o r s.u entu.-lasmo pa- aq , léI rM.stergado en ú.'.tiino lugar pa-
. i..Min"sri medidla de oro 
r a concursos sucesivos. 
Condecoraciones. 
Se concede la medalla miHitar de 
dol T i ro Nacional, sínubo.Jo del des-
EntevV'-s y do¡\.al'oclo con un-" el seño,-
Mohi-Uais anova todo cuanto sigoi'!-
qne engiai d iv imien to de lás instiitu-
clones fmUditanes. 
COSÍ tan tionraiV-s c uno él. por 
onza a ' 11 • " " 4 ••'•'">-•'a •-<- ^ • X A dón . ¡os am: 
hacer u 'o de una liceneia concedida, t i r a el diietanem propmni.'ndo el pago s e ñ o r Baxera y a los coronólos don CÁNTABRO 
y d -i oficio de la .Inula de Pro tecc ión de jornales los l i . iheie- de IOS nuevo Oeferino P é r e z y don Gonzalo Gonzá 
a la •Infancia dando las gracias por bomlberoa Propone que se non ubre lez dc Lai .a 
una subvenc ión para el reformatorio u'll'a oo.m':.<ión tormada por el arqui-
dc oequeños deMncuentos. teofo. el ingen'ero y él jefe ucl Cner-
é l el honrado con Jan pror-iado «ralar-
6n. l  guie escri.bimos EL PUF.BCO 
fo.'.icitam.os al s eño r 
Mioirlla*;, a quien de todo cérazÓn 
oneriMi" \ ailinJramos, y a )a Ro-
Ignallmente reo ih ió a los triniontos /presentac ión del Tiiro Nac io i tó ] , po r 
coulai Se envió a los leirados el fallo de! P" l':1|a que dictaminen rospecio a un coronelles s e ñ o r e s Garc ía Boní tez y R i - (^n<u ^nij 
•T-»••..• deCegado favoralde a la peti- ^ l ' o m o que permita dar .situación co, comiandante do Regulares s eño r • 
M'ín de los imlustrtales qne explotan teN " Ostos miple^dos. Mendoza, al tenln i te audi tor de ter-
os bailes públilcos para ano no «e les -A don Santiago Toca y a don .Tu- , „ . „ . . ' 
ci 
l iit  l i que se ! ^P0 s nTíiago 
cc'aren arbitr ios, y el r eca ído en la 1¡;U1 Gut ié r roz se les autoriza para 
pe l ic ión dc los maestros nacionales, coloca i- veladonés en 'as terrazas do 
one ba sido denegada, para que in- r '^pccl ivo« establecinilentos; a 
fo im/ ' i i sobre el alcance de ta l ' roso- Fbrepitáiñfl Ivst ndero para insla-
J n c i ó n . iar pescader ía^ en las calles de la 
Pe.l injismio miodo se e n v í a a los Lealtad v Rurgps; a don Sixto Me-
aboga.dos la r ec l amac ión alendida. do ^éíjdez paira i n s t á l á r un motor on S. 
Ja Sociedad de Abas.tecim'iento de ^e . P o r r ú a , ni'nnero 15. Oneda sobre 
Aguas para que se .consigne cantidad , ; l uiesa el diclamen proponiendo qne 
para abonar un aumenbi de consumo aKtppiee a don R a m ó n Gallnt para 
• de agua y el gasto dc 23 fuentes pn- instala)' un moloc y un tal ler mecá -
hlicas. ui:co en la calle de S. Silva. 
Por fin la Comisión quedó entoradu Hasto tanto que sp restablezca dr 
de que el s e ñ o r delegado de H.ieien- su salud se autoriza al mús i co don 
da nvanda consignar un c réd i to que A d r i á n Santos para que no toque en 
se adeuda a don Pedro R o d r í g u e z y Jos pasacalles. 
d e s e s t i m á , por no ser de. su incum- Sé autoriza a varios industriales, a 
bo-ncla, uma pet ición de los maestros excepnión de [ps señores Pereda y 
mun'iic.ipales para que no se Jos. su- López, para instalar• surtidores de ga 
p r i m a n unos emolumentos. feolíiha a las puertas de sus respecti-
•Corno quiera que bosta los mos. s vos garages, 
de septiembre u octubre no lian de Qon el voto en contra de los soño-
felcbrarse las o.posiétones pura iinm res Moreno y Agudo, producido por 
brar las maestras auxiliares que han esfeidnar míe 'el informe de loa letra-
de continuar pieslandr su-; servicios dos "y el del cónsujt t í r manifiestan que 
a la Corporac ión , se faenUa a la A l - pasador cinco .años de la e x h u m a c i ó n 
cera don Rafael Milans del Rosch y 
teniienf/o coronel do Caballej-ía s e ñ o r 
Reinosa. 
» » • 
Marruecos, con o] pasador «Tetuan^ 
y ;ispa roja de herido en caiuipaífi^ 
ai teniente Andrés Saliquet Navarro, 
h i j o del gobernador de esta pmviie 
cia. 
Exceptuados del servicio en filas. 
So confirma oí acuerdo de la (dmi-
raión mixta , dedlarando exceiptuadós 
entre sus miembros honora- (ie servir en filas a los individuos si-
elemenlo tan modesto como (,uieides-
de 'la b e n e m é r i t a insfñtu- " V y ^ w ^ ) Santiago Pérez, W ' 
Marcia l Gu t i é r r ez , José Ibarbia Eolia 
niz y Aqui l ino Palacio Sctiiéu. 
L a s n i ñ a s desaparec idas . 
• • • 
Otra cond. 'eoraeióu—'ésta do.N clase 
bien distinta—le ba sádo otorgada a 
otro c o m p a ñ e r o nnedro. Nos refer í -
La carta de un padre. 
Su Majestad la Reina recibió a ta aJ ex celen lo cronásta d-port ivo y 
princesa, de Hohenlohe con su madre ^ q'.'o notable á r i n l r o de! deporto 
. i J i-» i i J Kfuit.bobstico». r e i m i n Sánchez , que 
l a condesa de Paroenl, condesas de ps ,-„, , , ¿ u n d o de L M A D R I D 27 . -E1 padre de la 
- tanas, y Lebnja , duquesa de Santa deportes ..por ol ya famoso s e u d ó n i m o d c ^ p S ^ A . n g c d i i t a Cueva.», h a j 
carta a sn esposa e';Íto Üffia 
P a r í s . ' \ 
En ella diice que ha tenido not ia j i 
Cristina, marquesas de Argüe/llos. de «Pepo M o n t a ñ a » . 
Valdefuenites. Balboa y B e n d a ñ a . La asamb 'ea do Federaciones de 
* * • á i .bl t ios de F ^ p a ñ a , reunida rociento-
Vlsiitaron a don Alfonso el general iWMite en Madnd , aco rdó significar deV'hecho "porque" Ta V o l á c í a practicó 
Diquclmc y el conde de P e ñ a Rami- 55,1 a.gradectimicinito a l e s co.mpañoroa UM , , > , , . i . t M 1 « u ' d o m i c i l i o , situado 
ro. . ' I ' 1 " f Y j u z g a r á n en lo succ- la ^ de Fontany, número 23. 
si y,, las fina'es de regiones y las-do P i i s t^ormien te dice que por | 
«ülUibs» con una medialla do oro, que 
Los se o torg iará por vez p r imera a Fer-
T a m b i é n estuvo una Cojnisión com-
puesta por el general de* divís ió 
Arcos y el de brigada seño r Tejera, 
el teniente coronel de I n f a n t e r í a se-
ñon MnrsiiilXv, qme (faó a entregaillc 
un Libro sobre 1^ 
Almi ran te . 
historia m i l i t a r del f F 
fe s e r v i r á de 
m í n Sánchez . 
Rntuiaiastá como ndngUno 
interesado como ninguno, este 
da a «Pep 
inmensa sa t i s facc ión , de su h i ja , p romet i éndo le enviar 
c a l d í a para designar ¡as dos auxi l ia-
res que, entre tanto, han de semiir 
prestando sus servicios. 
Con objeto de que asesore a lac Ccí-
•del {•adáver. la autoridad ecles iás t i -
ca no debo tener ninguna interven-
ción en la t r as lnc ión que de aquél los 
e verifique cu el hiisnio Cementei ¡o. 
misiones de H a e i é n d á y Teléíonbfi con se a p r o b ó el diclamen de laComis icm 
respecto a las proposic ión es que Iiace de Pol ic ía , respecto a Ja i n l e n e u / d ó n 
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DE LA P J j g C E S ^ O N . P E . ^ / R . ^ | \ I M A i i l . N D K I . SAGRAD D 
R A ? 0 N A SU PASO POR E L PASEO DE PEREDA. (Foto Samot.) 
U n a hue lga . 
Piden aumento de jor-
nal. 
P C E R U ) NUEVO DEL T f . R R I L l . l , , 
—Ayer se declararon en inn .ga los 
obreros del ramo dc tejidos, que p i -
den aumento de jo rna l . 
Tamibiié.n se declararon en huelga 
los obreros de las minas de (domo 
por haber sido dc-podido uno que se 
negó a t raba jar en horas extraordi-
narias que no le abonaba la Compo-
fiía. 
T,os obreros huelguistas lian sobei-
tado la intenxmclon de los Podio-. s 
púhl.icos; pero las Enuprosas se han 
negado a admiitir la i n t e rvenc ión de 
ios antoridades. 
Esto e s t á dando ocas ión a duros 
comentarios contra las Empresas. 
Parece sor que la negativa de las 
lEmtnrosas a que intervengan para 
arbiitrar el confliicto las aidoridados, 
obedece a que el alcalde es alto fun- 1 
ctoniarlo de ona d" las Empresas. 
Ŝe espera l a llegada a Pueblo Nue-
vo doT Terniible; did deJogado guber-
nat ivo de Fomento. 
Se oql iebrarán gestiones 'moamiima-' 
das a dar la mejor solución al con-
flicto. 
Has'a ab o;, el n ú m e r o de h n e l -
gulstas es de 500. 
La Guardia civil se encuentra con-
centrada on este pueblo. 
La actitud de los huolgnistas es 
pacífica. 
os téa lo í t  i   r m 
d i a r i o m a d e ü e ñ n se enteró de cuanto 
de él se dice. 
lEn la citada carta riacc protesg 
y dos- de su inocencia v lo pide a su xmf* 
r-ste ga l - r - qUe a vuelta do correo le conteste 
M o n t a ñ a » , qon todo detalle do la desiioariemiv 
al-
por lo misino que no sólo no le ha pe- g ó n dinero tan pronto como pueda. 
dido, sino que n i siquiera le h a b í a Por ú l t imo dice que él no ba teni-
"imaglnado. do n.i tiene in tervención ninguna en 
La asamblea de Federaciones de el suceso, 
árblt .ms., a.l comenzar lian plausible La carta ba. s i d o enviada al jue* 
acuerdo por F e r m í n Sánchez , ha fe- tosíruotor del distri to de la Univer-
umo una cons ide rac ión y un acierto sidad. 
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D E LA P R O C E S I O N D E A Y E R . - S U I L L S l i l i S IMA EL SEN"! . 
OBISPO DE LA DIOCESIS, P R E S I D I E N D O EL SOLEMNE ACTO. 
(Foto Sainob) 
